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Madrid, noviembre 8. 
E L C O N G R E S O 
I B E R O - A M B R I O A N O 
Después do las doce terminó anoche el 
Consejo de ministros 7 en él se tomó, en-
tro otros acnerdos, el do inaugurar ol 
viernes en esta Corte, 7 en el nuevo Pa-
lacio de la Eiblioteca Nacional, el Con-
greso Ibero Americano. 
I M P U E S T O 
También se acordó en el Consejo, que el 
ministro de Hacienda presente á las Cor 
tes un pro7ecto de 107 creando un impues 
to sobre el alcohol vínico 7 el alcohol in-
dustrial 7 otro relativo al pago do los 
haberes do las Clases Pasivas. 
L A . M E S A D E L S E N A D O 
En el Consejo de ayer se acordó tam 
t lén nombrar Presidente del Sonado al 
Conde de Tejada do Valdosera, 7 Vico-
presidentes del mismo al general Dabán, 
al Duque de Bejar, al Sr- Rodríguez San 
Pedro 7 al Conde do Pallares. 
L A P K E S 1 D B N O I A 
D E L C O N S E J O D E E S T A D O 
También se acordó nombrar Presidente 
del Consejo do Estado al Exorno, señor 
den José García Barzanallana. 
U NOTADEL DIA 
E l que no se consuela es porque 
30 quiere. 
Discurriendo P a t r i a sobre la 
«lección de Me Kinley y después 
de confesar que más simpática le 
era Ja candidatura de Bryan que la 
del presidente reelecto, porque el 
primero había hecho "declaracio-
nes francas, explícitas y terminan-
tes respecto al derecho de los cuba-
nos para! coustitoírse en Nación 
soberana," lo cual es una exagera- * 
ción, por lo menos, porque Bryan | 
nunca hizo respecto á Cuba esas 
declaraciones francas, explícitas y 
terminantes; después de esa confe-
sión, repetimos, dice lo siguiente: 
A pesar de eso, nano» hemos hecho 
deficanear, por fortuna, el trianfo defi-
nitivo de DQHHtra caasa en el resultado 
de la contienda presidencial l ibrada 
en loa Estados Dnidoa. D a b i é r a m o s 
preferid(rQn Presidente qae no taviera 
empacho en declarar qae tenemos el 
derecho de constituirnos en N a c i ó n 
soberana, á nno qae rehoye cnanto pue-
de hacer tales manifestaciones. Pero 
como nuestra confi^uza no e s t á solo 
en la buena volantad del Gobierno 
sino principalmente en la bonradóz y 
en la nobleza del pueblo americano, no 
nos desalienta s i un áp ice que sea Mao. 
Kinley y no B r y a n , quien en el pró 
ximo período se aloje eu la Gasa B lau-
ca de Washington. 
Celebramos que el colega no ha-
ya perdido la confianza que abriga 
en la honradez y en la nobleza del 
pueblo americano. 
Nosotros ensu caso seríamos me 
nos optimistas, por dos razones. 
Primera, porque el pueblo america-
no, honrado y noble, ha dado sus 
poderes, lo mismo para loa asuntos 
de Ouba que para todo lo demás, 
á Me Kinley y no á Bryan. Y se 
gundo, porque el pueblo americano, 
á pesar de su honradez y de su no-
bleza indiscutibles, está más con-
forme con la política imperialista 
de Me Kinley que con la tradicio-
nalista de Bryan. En los Estados 
Unidos, como en Inglaterra, y co-
mo en todas partes, llegado el caso, 
los pueblos, convéngales ó no, 
son partidarios entusiastas de las 
glorias militares y de las conquistas 
brillantes. Por eso el pueblo ame-
ricano, honrado y noble, impulsó á 
Me Kinley, según confiesa P a t r i a , 
á la guerra contra España. Y por 
eso ahora le ha favorecido con una 
votación tan numerosa que ni sus 
más optimistas partidarios soñaban 
con nada semejante. 
Además, por lo que respecta al 
caso concreto de Cuba, suponemos 
que P a t r i a habrá recibido, como no-
sotros, hará cosa de tres semanas, 
un extracto en inglés y en castella-
no, de lo publicado por casi toda la 
prensa de la Unión Americana, Es-
tado por Estado, respecto á la ane-
xión ó independencia de esta isla, 
y de cuyo extracto se deducía que 
apenas hay un periódico america-
L A B A R A T A 
Casa Importadora do Peletería 
O B I S P O N0 I C O , 
e n t r e V i l l e g a s 7 B e r n a z a 
Teléfono 890 . -CÍ ble,<Vmn', 
H A B A N A 
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Muy s e ñ o r m í o : 
E s objeto de l a presente, comunicarle que con el mes de no-
viembre d a principio l a r e a l i z a c i ó n de todas las existencias de 
L A B A R A T A , 
No tengo el propós i to de a traer l a atención del p ú b l i c o h a -
cia esta casa por medio de anuncios mds 6 menos sugestivos; 
pero que en resumen no dan n i n g u n a r é n t a l a posit iva a l com-
prador: l a r e a l i z a c i ó n que anuncio está just i f icada con las r a -
zones que paso d exponer. 
Establecida por L A B A R A T A u n a f á b r i c a de calzado en 
C i u d a d e l a y que lleva por titulo ( t L a B a n d e r a C u b a n a " cuya 
f a b r i c a c i ó n se hace extensiva d todas las clases de calzado p a -
r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , claro es que en lo sucesivo sófo 
v e n d e r á esta casa calzado de su prop ia f á b r i c a y m a r c a . E s t á , 
jnies, justificado que realice cotí rebaja considerable lodo el 
calzado de " C o r t é s " •*Cleveland" " H a n a n " y otro? no menos 
acreditados fabricantes. 
L a r e a l i z a c i ó n d que me refiero en és ta , representa un pro-
medio de rebaja en las distintas clases de calzado de u n c u a -
r e n t a á u n c i n c u e n t a per c i ento e n l o s prec io s , 
Como le considero bastante p r á c t i c o p a r a apreciar en todo 
lo que vale este aviso, no dudo s a b r á usted uti l izarlo, de lo cua l 
se a l e g r a r á su afino, s. s, que le anticipa las gracias y B , S. M . 
Tictor A . López . 
S d , Obispo 100, Noviembre lc de 1900, 
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no que no sea partidario, á la larga 
ó á la corta, de la primera de esas 
dos soluciones. 
Nosotros no habíamos querido 
hacer uso de aquellos datos, ni si-
quiera por via de información, pa-
ra que los optimistas, convencidos 
ó interesados, no nos llamasen agua-
fiestas; pero ahora que P a t r i a insis-
te por centésima vez en la confian-
za que le inspira la honradez y la 
nobleza del pueblo americano, nos 
parece caritativo recordárselos pa-
ra que su desengaño, si es que to-
davía vive de ilusiones, no sea en 
extremo doloroso; porque una de 
dos: ó la prensa délos Estados Uni-
dos vive completamente divorciada 
de la opinión pública, ó es perfecta 
mente cáodido esperar, como espe-
ra P a t r i a , que la independencia 
completa y absoluta de esta isla le 
será impuesta á Me Kinley merced 
á la honradez y á la nobleza del 
pueblo americano. 
á los mm 
Con el laudable propósito de im 
pedir que los vegueros necesitados 
de fondos para atender las labores 
de la cosecha venidera, se vean en 
la imprescindible precisión de sa-
crificar su tabaco, aceptando por ó1 
cualquier precio, y también con el 
objero de extender sus neerocios, el 
"North American Trut Bank," se 
ha determinado á facilitar dinero 
sobre tabaco en rama, á cuyo efec-
to ha arrendado y puesto en bue-
nas condiciones para el almacena-
je de dicho artículo, varios grandes 
edificios, en distintos puntos de es-
ta ciudad. 
Según noticias que hemos adqui-
rido, el citado banco cuenta ya con 
cuatro almacenes de ésta clase, 
perfectamente habilitados ppra el 
objeto que se destinan, y en los 
cuales tienen depositados unos do-
ce mil tercios, sobre los cuales han 
prestado unos |G00 000 en oro ame-
ricano, y comoquiera que adelanta 
el 50 p.§ del valor que le ponen 
sus peritos á cada partida que se 
ofrece en pignoración, resulta que 
esos doce mil tercios representan, 
por io bajo, un valor total de uu 
millón doscientos mil pesos. 
Las condiciones bajo las cuales 
se hacen los préstamos, son, £egén 
se nos informa, sumamente venta-
se b a perd ido u n b a s t ó n 
con pnCo de plata, olvidado eo no coche tomado en 
el muelle de LUÍ el miércoles 7 Se gratifioari ea 
pléndidameote en La Propaganda Literaria. Zu-
lneU2. 0 1661 la-8 7d-9 
üespés 8o pl iar m Mo 
ea cnaado más se agradece la snperioridad 
del Digestivo Mojarrieta que trae grabado 
su nombre en cada hostia; cuya eficacia 
gaetro iDiestinal incomparable, además de 
aliviar COD rapidez, es la tínica verdadera 
radical y confirmada universaimente para 
curar por completo el estómago, pero así 
oomo es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también es más poderoso y más agradable 
que las aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapidez, 
se curan radicalmente y en cuyos casos 
basta la mitad de la dósis de los enfermos 
crónicos, ó sea una oblea del Digestivo Mo-
jarrieta para cada comida. , 





Obrapía 80 y Obispo 101. 
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josas para el veguero, el qne tiene 
el derecho de prorrogar el almace-
naje de tres en tres meses, á nn ti-
po de interés módico, si en el inter-
valo no le ha sido dado enagenar 
sos existencias con debida ventaja. 
Tenemos también entendido, que 
siempre que el dueño de la rama 
esté conforme en ello, se bace el 
Banco cargo de remitir maestras á 
sus corredores en Nueva York, pa-
ra que con ellas á la vista, consi-
gan ofertas, las que el vegnero 
queda en libertad de aceptar ó re-
chazar, segón estime más conve-
niente á sus intereses. 
Creemos que mediante el plan-
teamiento de esta combinación, ba 
prestado el Banco Americano un 
verdadero servicio al país en gene-
ral y á la producción tabacalera en 
particular, pues al quitar el dogal 
que estrangulaba al veguero, pro-
porcionándole recursos para que 
no se viera compelido á quemar, 
como vulgarmente se dice, su ta-
baco, ha propendido á que recobra-
se el nivel que real y verdadera-
mente corresponde al valor d é l a 
rama de buenas clases, que hasta 
muy recientemente, muchos com-
pradores no querían pagar sino á 
los mismos preiios á que suelen 
venderse las más inferiores. 
Es de suponer y desear que más 
adelante, cuando haya empezado la 
nueva zafra y llegado alguna azú-
car al mercado, el Banco America-
no adelante también dinero sobre 
dicho fruto; pues á consecuen-
cia d é l a incertidumbre y falta de 
confianza que todavía prevalece 
respecto á préstamos sobre cose-
chas en pié, no es probable que el 
citado establecimiento se determine 
de momento á hacer préstamos á 
los hacendados y colonos, según se 
lo aconseja nuestro estimado cole-
ga "Cuba Agrícola é Industrial." 
Aprovechamos gustosos la opor-
tunidad que se nos presenta para 
tributar nuestros calurosos elogios 
al referido "Banco Americano", 
después do habernos visto en el 
caso de dirigirle acerbas censuras, 
por el poco apoyo que encontraban 
en él los comerciantes é industria-
les del país, con lo cual queda ple-
namente demostrada la imparciali-
dad que nos sirve de norma eu to-
das ocasiones. 
C O N F L I C T O 
E l Oonsejo Esco lar de la Habana, 
guiado por l a nueva y rarís ima ley de 
e n s e ñ a n z a públ ioa , d e s i g n ó los em-
pleados qae c r e y ó indispensables para 
realizar s a cometido; estos empleados 
son: tres escribientes para sa secreta-
ría, dos inspectores p e d a g ó g i c o s , no 
pol ic ía escolar, nn mozo de limpieza y 
nn g u a r d a l m a c é n para coatodiar los 
muebles y ú t i l e s de las esouelap; pero 
ahora resalta qae d e s p u é s de haber 
nombrado á esos empleados y haber-
los hecho trabajar dorante mes y me-
dio, el Gobierno interventor no acepta 
esos nombramientos. 
D í o e s e qae de an momento á otro se 
publ icará ana orden exigiendo que el 
Ayuntamiento de la Habana abone de 
sa tesoro todos los gastos de la J u n t a 
qae no e s t é n expresamente oonsigna-
oos^en la ley; esto, si se real iza, es 
completamente absurdo, porque el 
Ayuntamiento no debe abonar gastos 
qae no sean por él ordenados é ins -
peooionados. 
JB1 Gobierno interventor p u b l i c ó 
una orden en 13 de Jul io del auo pasa-
do, con el n ú m e r o 270 y m á s tarde la 
reformó d á n d o l e el n ú m e r o 36S; por la 
primera hubo de regirse el Oonsejo, y 
el jefe americano de i n s t r u c c i ó n públi -
ca, que arregla todo lo qne á e n s e ñ a n -
za se refiere, noaoepta lo qne la J o n ta 
ha hecho gniado por « q a e l l a ley. 
Veremos si el Consejo Be conforma 
con ser una figura decorativa á qaieo 
se desaira y burla en asuntos tan se-
rios. 
MI TIERM DS ESPANft 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L I X 
( C O N T I N Ú A ) 
Septiembre 30. 
* • 
E l m á s antiguo de loa monumentos 
de Oviedo es la iglesia del Salvador, 
que constituye la bas í l i ca . Y es que 
los primeros probladores de la ciudad 
fueron unos monies. Sin embargo, no 
es la iglesia del Salvador, q m acabo 
de visitar, la misma qae m a n d ó erigir 
A.lfonso el Oaáto, porque de aquella 
iglesia primitiva, en torno de la cual 
m a n d ó erigir otras dos iglesias, sepa-
radas entre sí solo por la longitud del 
crucero y consideradas como capillas 
suyas, no queda hoy más qae la de 
San Miguel, hoy Cámara S i u t a , por-
que sirve de depós i to y custodia de las 
sagradas reliquias, y la de S m t a M a -
ría, que lleva el nombre de capilla del 
Re Gasto, y donde se hallan los sepai-
cros de machos de los reyes de Astn-
riaf: Alfonso el Casto, F a v i l a 1, Vere-
mundo I , Ramiro I , O r d e ñ o 1, Alfonso 
111 y G a r c í a con sus respectivas con-
sortes. L o d e m á s de la iglesia es muy 
posterior; como que fué reedificada en 
el siglo X I V ; así y todo, resulta an 
grandioso templo, con suntaoso pórt i -
co en el exterior, severa y elegante fa-
chada y esbelta torre g ó t i o n , — q u e es 
sin dada el m á s bello ornamento del 
templo. 
Desde cualquiera punto de Oviedo 
en qne se diri]a la mirada al Ingar en 
que se asienta la Catedral se verá er-
guirse gallarda, como e x p r e s i ó n de 
sentimiento religioso, esa torre, una 
de las mejores en su clase que poseeu 
las iglesias de España . 
B l interior del templo tiene 24 pi la. 
I res y 28 b ó v e d a s . Bas ta observar el 
exquisito trabajo de los arcos, imposta 
y cornisa; basta contemplar la sorpren-
dente riqueza de los capiteles, ouaja-
doa de e l e g a n t í s i m o follaje, y examinar 
el estilo de los detalles, para elogiar 
su belleza. Los arcos qne separan la 
nave central de las laterales y loa del 
crucero y capilla mayor son de bel l ís i -
mo efeoto. Parece esta capilla gran» 
dioso retablo y la une al coro m á g o í ñ -
oa balaustrada de bronce. Tamb én 
es be l l í s imo el enverjado que separa al 
coro del oracero. A espa das del coro 
á l zase el hermoso altar de la L u z . Kn-
tre las otras capillas son notables, 
a d e m á s de 1» del Rey Oasto, ya citada, 
las de los Vigi'es, S i a t a E u l a l i a de 
Mérida, Santa Bárbara y San Ilde-
fonso. 
Y no es posible pasar en silencio el 
claustro de rico gasto g ó t i c o , la sacris-
t ía , de planta de ernz latina, y la Cá-
mara Santa . Y llegando aquí menes-
ter es consignar las santas reliquias 
que posee y qne se expresan en el si-
guiente documento, qne se entrega á 
cuantos, como yo, las visitan: 
BRBVB SÜMAKIO—de las santas reliquias 
que en la Cámara Santa de Oviedo sa 
veneran manifieataa fuera del Arca 
Santa, después que por la misericordia 
divina por el año de mil setenta y cinco, 
¡i inatancia del señor Rey Don Alfonso 
el V I , fuó abierta con asistencia de 
varios de los prolados de España, que 
por la general devastación del reino 
se hallaban refugiados en dicha ciu-
dad; y asimismo de las indulgencias 
concedidas A este santuario, que c a -
ñan los que visitan y asientan cofra-
des en virtud de esta Bula. 
A TODOS Y Á CADA O NO DB LOS FIELES, 
QÜR LAS I'KESENTES LETRAS VIEREN, 
HACEMOS SABER: 
Que Dios Nuestro Señor con su admira-
ble poder trasladó un Arca, fabricada de 
m dera incorruptible, por los discípulos de 
los Apó-toles y llena de sus grandezas, 
desde la Santa Ciudad de Jerusaión, en el 
tiempo que fué sojuzgada por el Rey Cli^s-
roas de Persia á 'Africa; desde África á 
Cartajena de España; des le Cartagena á 
Sevilla; desde Sevilla A Toledo; desde T o -
ledo á, Asturias, al monte 1 amado Sacro; y 
desde allí á esta Santa Iglesia de San Sal-
vador de Oviedo, donde dicha Arca fué 
abierta, y hallaron en ella loa fieles mu-
chos cofrecitosde oro, de plata, de marfil 
y de coral, los cuales abiertos con suma 
veneración, ciertas cédulas atadas á ca i a 
reliquia de laa que dentro estaban, mani-
fiestamente dpclaraban ¡nque cada una era. 
Hallaron una gran parte de la Sabana 
Santa en que Cristo Nueí t ro Señor Reden-
tor fué envuelto en el Sepulcro, y eu pre-
cioso Sudario teñido con su Santíaima San-
gre, con el cual eu hermoeíaimo rostro y sa 
sacrosanta cabeza estuvo cubierto y en-
vuelto, el que con la veneración y reveren-
cia posible ee enseña cada año trea veces, 
conviene á saber: el Viernes de la Semana 
Santa, en la fiesta de la Exaltación d é l a 
Cruz á catorce de septiembre, y el día de 
San Mateo Apóstol, por mañana y tarde; 
muchd parte de la verdadera Cruz de Nues-
tro Redentor; ocho espinas de su Corona 
Sagrada; un pedazo de la caña qim los j u -
díos pusieron á Cristo por burla; de su t á -
nica; de su sepulcro; de loa pañaiea eo que 
estuvo envuelto en el pesebre; dei pan de 
la ú l t ima cena; uno de loa treinta dineros 
poique Jesucristo nuestro bien fué vendí -
do por Judas; un pedazo del pez asado y 
del panal de miel que Nuestro Señor comió 
con sus discípulos cuando se les aparec ió 
después de eu resurrección; de la tierra en 
que nuestro Redentor tuvo los píes cu ndo 
subió á los cielos, y cuando resucitó á Lá-
zaro; del sepulcro del mismo Lázaro; de 
la piedra con que estuvo cerrado el aepul -
ero del Señor, ? del ramo de oliva que l l e -
vó en ana manos cuando entró en Jerusa-
len en la jumenta; una imageu de Jeaucria-
to Crucificado de laa trea que á su seme-
janza hizo Nicoderauf; una redorai con 
sangre derramada por el coatado de una 
imagen que loa cristianos habían hecho á 
semejanza de Jesucristo, 4 la cuU loa Ju-
díos obatinadoa por su antigua increduli-
dad fijaron por aoñal ó blanci, v C'in una 
lanza hirieron ol coacado derecho, del cual 
saüó sangre y agua. — De los precioí>o3 ca-
bellos y vestiduras de la Santíaim i Virgen; 
unoa lienzoa h unedecídoa can la leche do 
la misma Madre do Dios; la Casulla que 
dió la Soberana Reina del Cielo á San I l -
defonso, Arzobispo do Toledo —De la fren-
te y cabellos de San Juan l i uitista; un 
hueso del mismoSanto Precurpnr; reliquias 
de loa doce Apóstolea y de los Profetas; uu 
pedazo grande del pellejo do San Bartolo-
mé Apóatol; la sandalia ó suelo del pie de-
recho del Apóstol y de su hermano San 
Andrés; de loa huesoj de loa aantoa Ino-
centes; un hueso de la mano del diácono 
San Eátóban, otraa reliquias del mismo 
protomartir y de loa santos diáconos L o -
renzo y Vicente; reliquias de los santos 
Cosme y Damián, Esteban Papa y már -
tir , Cipriano, Facundo y Pr imit ivo, Jus-
to y Pastor, Fructuoso, Eme te r ío y 
Celedonio, Adriano, Maméa, Verís imo, 
Máximo Vedulo, Panta león, Cucufate, Su-
pioio, Eugenio, Eulogio, Víctor, Sergio, 
Bachio, Juliano, Félix, Pedro Exorcista, 
Eugenio, Félix, Fausto. Colegio y Eaporta-
lio, Hieremías, Martino Obispo, y Cristóbal; 
los huesos de San Grato y San Luciano y 
la vestidura de San Tirso mártir .— l>e loa 
cabellos con que la bienaventurada Mag-
dalena enjugó los pies á Jesucristo; cuatro 
huesos de la cabeza do Santa Librada, 
virgen y márt i r ; reliquias de Santa Ana, y 
de las Santas vírgenes y mártires Natalia, 
Agueda, Justa y Rufina, Servanda, Germa-
na, Beatriz, Petronila, Eulalia de Barcelo-
na, Emilia, Pomposa, y una navaja de la 
rneda con que fuó martirizada Santa Ca-
talina, virgen y márt i r .—Hallaron también 
dentro del Arca Santa una parte de la vara 
con que Moisés dividió las aguas del mar 
Rojo; d é l a piedra del monte Sinaí, sobre la 
la cual ayunó ol mismo Moisés; del Maná 
que llovió Dios á los bijos de Israel en el 
desierto; del manto del Profeta Elias y 
huesos de los tres niños del horno de Babi -
lonia, Aranías, Azar ías y Mísael. Y ade-
más de todas las dichas reliquias de los 
Santos Profetas, Már t i res , Confesores y 
Vírgenes están al i guardadas otras m u -
chas, cuyo número sólo Dios sabe.—Fuera 
de dicha Arca hay también una Cruz de 
oro purísimo, labrada en esta misma Santa 
Iglesia por mano de los Angeles; y asimismo 
aquella célebre Cruz, llamada muy justa-
mente de la Victoria , porque con ella el 
rey D. Pedro venció al soberbio pueblo y 
ejército de los moros, en la perdición geno-
ral de España, con que dió feliz principio á 
en res tauración catól ica.—Una de las seis 
hidr ías en que Cristo Nuestro Señor convir-
t ió el agua en vino; y los cuerpos de los 
santo emárt ires Eulogio y Lucrecia; el de 
Jums 8 de noviembre de 1900. 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A las 8 ' l C i 
Certamen Uacional 
• I s a 9 ' 1 0 ( 
El Traje de Luces 
• las 10*10: 
Chateau Margaux 
TEATRO DE ALBISÜ 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TAK1>A§ — TRES — TANI>AS 
Precios por la tanda 
omiei $ 2 oo 
Palco* >••• 1 y 5 
Lnueia con enirauo. • 0 30 
Boiacs COD ídem • 
Aiienio aetenoiia 
Idem de Paraiao >• 
Bntraoa teñera; 
Idem á teriDh» o paraiao U 30 
K I - K I - R I - K I 
C^ED encajo la tanuela 
E L E S T B E K O 
O*. 15 Ift-l N 
Para la Estación. N U E V A S T E L A S . Estilos variados. 
SEÑORA 
O B I S P O E S a ü I I V A A COMPOSTEL A. T E L E F O N O 949. 
Tiene el gusto de ofrecer al 
público la primera remesa de telas 
y artícalospara este invifirno, sur-
tidos "variados, lo mejor que se ha 
confeccionado en 1~ --^ ¿" (¿k ales 
centros fabriles dAnc.aba ?5flanto 
en calidad como en pintas escogió 
das. 
Hay para todos los gnstos, y en 
cuanto á precios, vendemos como 
siempre, á precios fabulosamente 
baratos, para realizar pronto esta 
remesa de preciosas C A P A S y 
A B R I G O S de mil estilos distintos. 
L A N A S bordadas de todos co-
lores. 
TRAIíELAS de lana, color en-
tero y de colores. I D . de algodón 
en todos colorea á 10 centavos. 
C O L O H O O B T A S : Inmenso sur-
tido en clase y tamaños, 
F R A Z A D A S de todas clases, al-
godón y lana, á todos precios, 
A L P A C A S brochada en todos 
colores.—SOBRECAMAS france-
sa» de olán y algodón, dibujos 
nuevos y capriebosos. 
V E L O DB L A N A color entero, 
á 10 centavos. 
V I O H Y • E X P O S I C I O N , gran 
fantasía. 
S A T E N de algodón francés, flo-
reado. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales, 
I D E M , á 11 en todos colores y 
dibujos-
Inmenso surtido en SEDAS bro-
chadas, á pecios baratísimos, 
P E L U O H E S , F O R R O S , BRO-
C A T E L E S , R E P S y Y U T E S , sur-
tido colosal para tedos los gustos. 
T O A L L A S , L E N C E R I A , é infi-
nidad de artículos que sería impo-
sible enumerar. 
Prepárese el publico para este 
invierno, apresurándose á hacer 
sns comprasen 
C1663 
IÍA GRAN" SEÑORA, Obispo esquina á Coiupostcla, la tienda mejor surtida y la que más barato veude. a6-8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Noviembre 8 de 1900 
Banta Eulalia de Mórida, nuestra Patrona; 
do San Vicente Abad, mártir , y loa de San 
Jul ián Arzobispo do Toledo, j do San Se-
rrano, Obispo; además la espaldilla do San 
Podro Ue^alado y dos huoeoa de un braro, 
la sotana con que estuvo amortajado trea-
ciontos añoa el cuerpo do San Pío V y el 
almohadón on que reclinó su cabeza; y una 
carta de Santa Tereaa de Je íds , escrita do 
do la misma santa. 
Cualquiera persona quo, llamada por 
Dios, visitare tan prociosaa y gloriosas 
prendas, sopa quo por Autoridad Apostó-
lica concedió por ello al Obispo de eata San-
ta Iglesia ee le perdone la tercera parto de 
lan penas merecidas por sua pecados nde-
más de lo cual gana mil y cuatro anoa y 
eois cuarentenas de indulgencias y bácesa 
cofrade y participante do todos loa sacnTi-
cina de esta Iglesia; y asimismo el Papa 
Eugenio IV y otros Poulíficea por sus Rulas 
y Lotras Apostólicas, concedieron indul-
gencia plouaria, aún en el artículo de la 
inuorco, á todos los deles quo visitaren esca 
dicha Iglesia, arrepentidos verdaderamen-
te de sus culpas y teniendo firme propósito 
de confesar en los tiempos que ordena el 
derecho, el dfa de la Exaltación de la Cruz 
en el mea dé septiembre, ocho días antea 
y ocho días despuós, y cuando cayere en 
viernes, por treiota días antecedentes y 
treinta Mguientes; la cual concesión y gra-
cia apostólica haya de dorar perpetuamen-
te "con fuerza de Jubileo en la forma quo se 
previene. 
Estos son loa dones con que la, Miseri-
cordia divina enriqueció esta Santa Isrlesia, 
fortaleciandola Religión CriaUana y l ibrán-
donos del cautiverio do loa sarracenos; en 
cayo testimonio Nos el Deán y Cabildo de 
la Santa Iglesia de Oviedo hicimos dar y 
damos las presentes. 
RRPORTEB. 
Europa y Amerlea 
OTEA GUERRA POSIBLE 
E l general Vou der Goltz , el cono-
cido autor de " L a nac ión armada," 
p u b l i c ó hace poco an folleto dedlci-rdo 
á estudiar loa problemas y l a s d i f i o a l ' 
tades que ofrecer ía ana guerra con I n -
glaterra. 
E l folleto v i ó la luz dorante el pa -
sado invierno, cnando el mando entero 
protestaba contra la goerra del Trans-
vaal y se fantaseaba sobre guerras en* 
tre Inglaterra y el continente. 
Generalmente se creeqae Inglaterra 
e s t á eegnra contra toda invas ión y qae 
ens escuadras impiden á quien lo i n -
tenten el hacerle el m á s p e q u e ñ o 
daQo. 
Pero Von der Goltz no piensa as í : 
dice, ante todo, que una guerra de 
Alemania con Inglaterra es probable; 
porque el gran desarrollo de A l e m a -
nia puede, naturalmente, a l g ú n dia 
hallar alguna dificultad por parte de 
la G r a n B r e t a ñ a , y porque puede sur 
gir a l g ú n incidente, como los embar-
gos de vapores alemanes en aguas 
portuguesas durante la guerra sudr 
africana. 
E l general a l e m á n dice que un buen 
almirante con una fuerte escuadra, 
como será la alemana dentro de cuatro 
6 cinco años , podrá invadir Inglaterra 
y desembarcar en ella nn inerte e jér -
cito que se apodere de Londres, cora-
zón de Inglaterra. 
Mucho se ha escrito este año sobre 
este tema, y se ha dicho t a m b i é n qne 
los dos ó tres mil alemanes que viven 
en Londres, al estallar ana guerra a n -
glo alemana, pueden ser una gran 
ayuda para nn ejérci to a l e m á n inva-
sor, incendiando almacenes, edit íoios, 
baques, etc., etc. 
L a ciencia militar podrá seguir pro-
dnciendo machos libros sobre la i n v a -
s ión de Inglaterra, pero todos t e n d r á n 
siempre poco valor ante lo que dec ía 
Mal íkv: 
— Y o no me apuraría para poner un 
ejérc i to en Inglaterra; pero no s a b r í a 
qnó hacer para sacarlo. 
Espala w f É l Mastríal. 
R I Q U E Z A T E R R I T O R I A L 
L a riqueza rúst ica declarada y para 
el reparto de la contr ibuc ión represen-
ta en E a p a ü a un imponible ó renta re-
conocida de 513.500 997 pesetas, y la 
riqueza peonar ía G1.259 853 pesetas: 
en junto, 211 7G0.85O pesetas. 
L a contr ibuc ión territorial repartida 
para e ITe^nro sobre ese total asciende 
á 114.559.888 pesetas, saliendo grava-
da la riqueza en unos pantos á 15.50 
por 100 y en otros á 19 80 por 100. 
L a riqueza urbana imponible, esto 
es, hecha las dednecionea por huecos 
y reparos, representa 209,133 342 pe 
setas, de la cual correspondo á ¡OH re-
gistros fiscales aprobados S I 520.923, 
yenconjnnto paga por contr ibuc ión 
61.070 049 pesetas, al tipo de 17.50 en 
anos pontos y de 21.50 en otros. 
E l t o t a l d e r iquezarúát ioa , pecuaria, 
urbana declarada quo sirve de base 
para el reparto de la contr ibaoión te-
rritorial asciende á 883.944.192 pesetas 
y el copo repartido importa 195 mi-
llones 020.937 pesetas, á o a y » cantidad 
hay que agregar los 2 370 003 pesetas 
que pagan las Provincias Vasconga-
das y loados millonea qne satisface 
Navarra , sin base imponible conocida, 
formando as í on cupo completo de 170 
millones sobre la riqueza territorial de 
EspHfip. 
L a s provincias qne tienen mayor ri-
queza r ú s t m a son laa de Valencia (33 
millones) Sevi l la (21 millones), (Jór-
doba (20 millonei*), Toledo (13 millo-
nes), Zaragrza (17 millones), Badajoz 
(17 millones), J a é n (Ifi millonea), ü o -
r o ñ a (15 millonea), Barcelona (15 mi-
UOPPH), Granada (15 millonea), Al ican-
te (14 millonea), üácerea (14 rnilíones), 
Oádiz (14 millonea), ü i o d a d Real (14 
millonea), M á l a g a y Madrid (13 millo-
nes), 
E n riqueza pecuaria, las provincias 
que tienen m á s riqueza aon las de Sa 
lamanoa (2.800 000 pesetaa da renta) 
Ciudad R f a l (2.800.000), Badajoz pe-
setas (2 000.000). Toledo (2,300 000) 
ü á d l z (2.000.000); teniendo m á s do on 
mi l lón Al icante , Av i la , Oáoerea, Cór-
doba, ü o r a ñ a , Onenca, ü u a d a l a j a r a , 
Hue lva , Lugo, Orense, ^alladolid, Za-
mora y Zaragoza. 
E n riqueza urbana descuella Ma-
drid, con un l íquido imponible de 5G 
millones; Barcelona, 38 milloneR; V a -
lencia, 15 millones, y Sevi l la , 14 millo 
Des. 
A R B I T R I O S P R O V I N O I A L I * ? , 
7 Comparada con la del año pasado la 
r e c a u d a c i ó n de arbitrios en la prev ia . 
oia de G u i p ú z c o a alcanzada en si mes 
de Agosto, resalta on favor de é s t a 
nn aumento de G18 80 pesetas. 
Los art íonlos que mayores ingresos 
prodojeron foeron el alcohol puro y la 
sidra. E l primero r indió 16.479 pese-
tas máa qne en Agosto de LS99, y la 
sidra 0 234,70. 
Losdos ar t í cu los que facilitaron me-
nor recaudac ión foeron el vino y la sal . 
Eata produjo 3.870,79 pesetas m e ó o s 
que en Agosto del año ú l t i m o , y a q u é l 
18.172.70 pesetas. 
Durante el mes de Agosto ú l t imo, se 
han oonanmidu en dioba provincia 
1.103.541 litros desidra^ 
E n igual período de t i«mno del año 
anterior se consumieron 2U4 151. 
De donde resulta que este año se 
han bebido en el mes de Agosto 899 
mil 390 litros más . que en igual mes 
del a ñ o anterior. 
C O M R R O I O OON S U I Z A . 
S e g ú n datos e s t a d í s t i c o s , en 1898 
importó Suiza de E s p a ñ a mercanc ía» 
por valor de 15.550 015 francos, y en 
1899,15.098 020, habiendo, portante, 
una diferencia á favor de este ú l t imo 
año de 448 005 francos. 
L a importac ión de vinos en cascos 
en 1899—que representa aproximada-
mente la mitad del total entrado en 
Suiza — ha sido la m á s importante 
hasta el día . 
E n el citado año se importaron na-
ranjas y limones por valor de 004 309 
francos (80.000 francos m á s que en el 
año anterior); pasas de Málaga , por 
414.270; pescados secos, por 338 200, y 
frutas secas, por 213,900. L a importa-
c ión del sulfato de cobre a u m e n t ó en 
francos 52.000, la del plomo eo 81,000 
y la del capullo de seda eo 100.000. 
MoíiieBío i w t e 
E l movimiento de pasajeros y fletes 
dorante el pasado a ñ o económico , en 
tres de las principales naciones comer-
ciales del mundo, toé el siguiente: 
Estados ÍZ/iñio^; —Pasajeros, 998 mi-
llones 342 000; toneladas de Üete, 
912 973.383. 
Oran Bre taña: pasajeros, 1.O02 mi-
llones 911.000; toneladas de líate, 
437 043 205, 
Alemania: pasajeros 040 401.000; to-
neladas de flete, 275.628 000, 
L a Revis ta de que traducimos estos 
datos e s t a d í s t i c o s no cita á E s p a ñ a , 
Ital ia, T u r q u í a y otras naciones. 
Congreso Médico 
Pao Americano 
E l Fresidente de la Comis ión orga-
nizadora estuvo ayer á visitar al Go-
bernador general á quien le hab ía pe-
dido audiencia para tratar de asuntos 
referentes á la ce lebrac ión del Oongre 
so Médico. 
hab ló de la imposibilidad de que 
la Academia de Oienoias hiciese en so 
local nna recepc ión á los congresistas, 
pues del reconocimiento hecho por un 
perito en el edificio en qne e s t á situa-
da, resulta qoe no o íreoe seguridad 
para soportar el peso de m á s de dos-
cientas personas. Gomo el asegurar 
pasajeramente dicho edificio, ocasiona 
un gasto de mil pesos y l a r e p a r a c i ó n 
total del mismo e s t á presupuestada 
por el gobierno en 30.000 pesos oro, el 
presidente de la Oomis ión p id ió al 
Gobernador general la t ras lac ión de 
la Academia a otro local del Estado , 
en que quedase definitivamente insta-
lada. 
E l Gobernador general aconsejó que 
la Academia recibiese á los oongresis-
tas en otro local provisional, pero oo-
mo esto no incumbe á las Comis ión or-
ganizadora sino á la mesa de la C o r -
poración, el presidente de la primera 
no ins i s t ió y dec l inó en aquella esa 
de terminac ión con tanto mayor motivo 
cnanto qne todas las sooiedades cien-
tíf icas de la Habana deseaban otro 
tanto, que la Academia es el local de 
é s t a s . 
E l tesorero de la Oomis ión qne 
a c o m p a ñ a b a al Fresidente, mostró al 
Gobernador general el proyecto apro-
ximado de presupuesto de los gastos 
durante los dias de labor del Congreso 
y los quo determinasen los festejos que 
es oso hacer, y la Autoridad p r o m e t i ó 
enterarse detenidamente de ello y ver 
cómo podía obtener de corporaciones, 
sociedades y particulares ayuda para 
el buen é x i t o del Congreso. 
E l Presidente le rogó arreglara las 
cosas de modo que no hubiese entor-
pecimientos en la ayuda qoe h a b í a de 
prestar el Gobierno á la obra ya ade-
lantada de la ce l ebrac ión del Congre-
so, pues era on ánimo de que hab iéndo-
se aceptado el realizarla debiera h a -
cerse con el mayor lucimiento. 
m m VARIO 
E L ALCANTARILLADO 
Llamada por el general Wood estovo 
esta m a ñ a n a en Palacio la oomis ión de 
conoejalea del Ayuntamiento encarga-
da de redactar el pliego de condiciones 
para sacar á subasta las obras del al-
cantarillado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
ciudad de la Habana, 
E l general Wood s ignif icó á dicha 
comis ión sus deseos de que terminen 
á la mayor brevedad; ea cometido con 
objeto de qne puedan comenzarse las 
obras á principios del año entrante, 
pues de lo contrario l legar ía el verano 
y con él se presentar ían mocbas eofer 
medades al abrir las zanjae, eto, para 
aquella obra, 
L a oomisión antes oitada la compo-
nen loa conoejalea s e ñ o r e s Dolz, Zayaa 
y Fernández de Castro, é i b a presidida 
por el Alcalde Manioipal, eeflor Kodrí-
guez. 
C U E S T I O N T B LÍMITEB 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó a l Secretario de 
Batado y G o b e r n a c i ó n interino s e ñ o / 
Figueredo, el Gobernador Civ i l de Ma 
tanzas señor Betancourt, a c o m p a ñ a d o 
del Alcalde de la Macagua y de una 
comis ión devecinoa de diobo término , 
tratando sobre loa Hinltes de las pro. 
vinoiaa de MatanBas y Santa C l a r a . 
E L D O O T O E L U I S 
Hemos tenido el gusto de selodar en 
esta r f d a c c i ó n á nuestro estimado ami 
go el D r . D . Torgo L u i s , que acaba de 
salir hoy para Placetas , a c o m p a ñ a d o 
de su distinguida familia. 
Deseamos á todos un feliz viaje y 
mucha proaperidad. 
O O N T R I B U Y K N T K S 
P O R I N D U S T R I A Y dOMBBOIO 
S e g ú n datos recopilados por la Se" 
oretar ía de Hacienda, existen en esta 
is la 18,705 coutribuyentes por Indus-
tria y Comercio, matriculados en la for-
ma siguiente: 
12,2S9 por la Tarifa 1" quo con-
tribuyen ó los Munici-
pios con $580,3Q9 85 
2,045 por idom 2" ídem.. 203,(570.08 
1,819 por ídem 3» ídem 93.477.48 
1,701 por idem 5a ídem 21,547.70 
'JIS por Patente? 035.40 
Total 18,705 oontribuyentes que 
abonan al año iSQ'JJvO 37 
S U S P E N S I O N 
Ha,suspendido su p u b l i o a c i ó n tena. 
poraimente, na tscro calág.^ L x Tsibu,-. 
na, de Cié nfaogos. 
T E L E G R A M A 
B l delegado á la C o n v e n c i ó n se í íor 
G o n z á l e z L lórente ha recibido el teier 
grama qae va á c o o t i n o a o i ó a del A l -
calde municipal de Tr in idad: 
"Rennido Ayuntamiento a c o r d ó en 
nombro pueblo Tr in idad saludar y 
ofrecer á ese aito cuerpo, c o o p e r a c i ó n 
decidida, hasta obtener independencia 
absoluta . '—^yi» .* ' 
E L SEÑOR P 3 R B A B A 
E n la m a ñ a n a de hoy r e g r e s ó á S a n 
ta C lara , ei Gobernador C i v i l interino 
do aquella provincia s e ñ o r Orestes 
Ferrara , que seencoatrabaen esta ca-
pital. 
A C U E R D O R E V O O A D O 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha declarado con lugar, el recurao 
d é alzada establecido por D. Facundo 
Gaanche, contra el aouerdo dol A y u n -
tamiento de Guanabacoa arrendando á 
los Sres, ü r t í z y Torres, el terreno oo-
nooido por P l a z a de Arraaa,(y en an 
consecuencia ha revocado dicho acuer-
do. 
C O N S U L T A 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
c i a ba elevado nna consulta al Secre-
tario de Estado y G o b e r n a c i ó n , sobre 
la manera de proveer las vacantes de 
los cargos de Concejales que resulten 
en loa Ayuntamientos. 
SOBRE UN C A M I N O 
D . Pedro P a n t a l e ó a P é r e z ha pre-
sentado nna iostanoia á. la S e c r e t a r í a 
Obras P ú b l i c a s , pidiendo el cierre de 
parte del camino de Punta B r a v a á 
Cangrejeras. 
i Q V É PASA? 
B l Alca lde Municipal de Santa C l a -
ra ha publicado la siguiente aiooa-
o i ó n : 
Aloaldía. Munioipal de Santa C l a r a . — 
Gentes mal avenidas con el orden, aoa^ 
ao eapeonladores en negocios de tierras 
ú otros ar t í cu los , dan en propalar, co-
metiendo acciones a n t i p a t r i ó t i c a s y 
penables, que hay motivos para supo-
ner a l terac ión del orden y la tranquili-
dad del pa í s . 
Y como es de todo punto inexacto, 
por lo mismo que no hay razón que 
abone semejante supuesto, bueno es 
que sepan los que puedan alarmarse, 
qne s ó l o la mala fé puede hacer tan 
perniciosa propaganda como la qne 
con verdadera i n d i g n a c i ó n observan 
los hombres honrados y con especiali-
dad loa de la R e v o l u c i ó n , interesados, 
por mayor deber, en la c o n s e r v a c i ó n 
del orden públ ico . 
Santa C l a r a , noviembre 3 de 1900.— 
Gerardo Maehitdo. 
V I S I T A S DE I N S P B O O l O S 
Ayer tarde g iró el general W o o d , 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante de cam-
po, teniente Carperten, n n » v i s i ta de 
inspecc ión á la Cárcel , Cuar te l de 
Dragones y al laboratorio q u í m i c o 
que ha establecido el Inst i tuto en ei 
paseo de Cárlos I I I . 
B l general Wood s a l i ó muy sat isfe-
cho de ana visitas, especialmente de l a 
que hizo al laboratorio, al onal, s e g ú n 
dijo, no supera niognno de los que 
existen en loa Estados Duidos, 
N E G O C I A D O D E D E B E C U O S R E J A L E S 
Habana 7 de iwviembre de 1900. 
Vencido el plazo que concede el Re-
glamento para el pago de las liquida-
ciones de Derechos Reales practicadas 
en el mes de octubre ú l t imo, esta Ad-
minis trac ión procederá á so cobro por 
la v í a de apremio y dec larará inourso 
en loa recargos consiguientes á loa 
dendorea qne no lo verifiquen dentro 
de los tres d ía s siguientes á sus res-
pectivos vencimientos ,—Meío/tor L . de 
Mola. 
B L D I S P E N S A R I O " T A M A Y O " 
E l doctor Diego Tamayo, Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n , v i s i t ó en la 
m a ñ a n a de hoy a l general Wood con 
objeto de recabar de dicha autoridad 
un créd i to para poder establecer en el 
Dispensario para pobre 4kTamayou es-
tablecido recientemente por el gobier-
no, nna sala de operaciones y an de-
partamento con dos camas, para los 
enfermos qne sean operados. 
UN R E C I B O 
B l inspector de la Aduana. D . Joa-
q u í n Torres, se e n c o n t r ó en la calle nn 
recibo, expedido por la Hacienda, á 
nombre de D. J o a q u í n Sollozo. Se hace 
presente qne, p r é v i a s las s e ñ a s corres-
pondientes, le será entregadoj pasando 
á recojerlo por el destino el 4,E8qnif6", 
bajos de C a p i t a n í a del puerto. 
B E S T O S M O R T A L E S 
E s t a tarde rec ib irán cr is t iana se-
pultura en la b ó v e d a de don Manuel 
Reboredo, en el Cementerio de Regla» 
los restos de don Eduardo Albarqner-
qae, teniente del e jérc i to cubano que 
murió durante la ú l t ima rev o lu c ió n , 
siendo enterrado en los campos de 
Bañes , en esta provincia. 
Dichos restos se encuentran expues-
tos en capilla ardiente en el A y a n t a -
tñiento de Regla desde el martes por 
!a noche. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
S e ^ i c i o de l a P r e n s a A 
De hoy. 
Nueva York , noviembre 8. 
San J o a n de Puerto Rico, nov iembres 
E N P U E R T O R I C O 
Se cálenla que uces setecta y cinco 
mil electoree, pertenecientes al partido 
republicano han tomado parte en las elec-
ciones de esta Isla* 
Las elecciones se han verificado en 
rnedio del mayor orden, No hay, hasta 
ahora, noticias de haber oenrrido en toda 
la Ista el mas ligero disturbio» 
Las ocmunicacicnes con el interior son 
muy lentas. 
Shanghai , Ch ina , noviembre 8. 
F U S I L A M I E N T O S 
El Consejo de Guorra cumpaesto de 
oficiales, de las fuerzas coligadas reunido 
en Pao-Ting-Su, condenó á ser pasados 
perlas armas á: Ting-Yuni?, virrey in-
.terico de la provincia de Pechili; al ge-
neral Knei-Heng y al coronel Wan?-
Chaume, por haber tomado una parte 
muy principal en la matanzi de extran-
jeros en aquella ciudacl. 
Habiendo aprobado la sonteacia el ge' 
neralísiino. Conde Waldersae, les mencio-
nados chinos han sido fusilados. 
Madrid, noviembre 3 
L O S C A R L I S T A S 
I Un telegrama de Alicante anuncia ha-
jber sido, dispersados los carlistas que se 
levantaron en armas en aquella provin-
cia* 
También se dice qne han caido en po-
der del gobierno, en Barcelona, tres ca-
rras ds amas j municiones, deetiBaáos 
a.los carlistas. 
Nueva Y o r k , noviembre 8. 
E L " S E N E C A " 
Proceáente del puerto de la Habana 
iha fonieado, sin novedad, esta mañana 
en esta el vanor S é n e c a de la casa 
Ward. 
Noeva Y o r k , noviembre 8. 
B L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Las refinerías de azúcar de los Esta-
dos Unidos han hecho una nneva reba-
ja dé otros quince centavos por cada cien 
libras en el precio de los azúcares refi* 
nados de todas clases-
Filadelfia, noviembre 8. 
N E G O C I O S E N C U B A 
En una conferencia qce han celebrado 
en esta ciudad algunos hombres de nego-
cios muy conocidos en Ies círculos b u n á -
tiies.deles Estados Unidos, han estudiado 
algunos negocios importantes, de interés 
general para la isla de Cuba, en cuyas 
empresas están interesados dichos se-
ñeres, 
Toronto, C a n a d á , noviembre 8, 
T R I U N F O D E L O S L I B E R A L E S 
Ea las elecciones para miembros del 
Parlamento canadense que se acaban de 
verificar en toio el deminio del Canadá 
ha resultado la elección una aplastante 
victoria en favor del primer ministro ac-
tual Mr. Laurier y áe les liberales. Casi 
todos los conservadores más importantes 
que figuraban como candidatos para ei 
Congreso han sido derrotados. 
Londres, noviembre 8. 
N O M B R A M I E N T O S 
Sir Walter Long ha sido nombrado 
Presidente de la Junta Local de Gobier-
no. El Honorable General Balfourt, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio ingle-
sa; Sir George Wyndham, primer secre-
tario de Irlanda; Lcrd Cranbcrne. uno de 
los hijos de Lord Salisbury, subsecretario 
de negocios extranjeros. Austen, un h i -
jodeMr . Chamberlain, ha sido nombrado 
secretario de la tesorería inglesa-
T á n g e r , Marruecos, noviembres 
I N S I S T E N C I A 
Mr. Gummeré, censul general de les 
Estados Unidos en esta ciudad, ha vuelto 
á insistir con gran energía sobre la nece-
sidad del pago inmediato por parte de 
Marruecos de la indemnización reclama-
da per los Estados Unidcs cen motivo del 
asesinato, en Mogadcr, de un armonio, 
subdito deles Estados Unidos, cuyo he-
cho tuvo lugar hace algún tiempo. 
Londres, noviembre 8 
E N S E B A N D O H U M A N I D A D 
A W B Y L B R 
Fuerzas inglesas en Tang-Mying han 
sometido á u a consejo de guerra á tres 
jefes de los "beseaderes" acusándolos de 
haber matado cristianes indígenas y ha-
biéndoles encontrado reos, los han fusi-
lado. 
Los ingleses han incendiado cinco al-
deas chinas, en las cuales habían sido 
asesinados cristianos. 
u n i t e T s t a t e s 
ASSOCIATED PRESS SEKVICE. 
Neto York Novemher Slh. 
E L E C T I O N S A T E O R T O R I C O 
P A S S B D O F F 
W I T H O Ü T D I S T Ü R B A N O E 
S a n J u a n , Porto Rico, Nov. 8th.— 
It la estimated that about eeventy 
five thoosand Bepablioans voted in 
this I s land . 
T h e Eleotion at Porto Rico passed 
off having been exceedlngly orderly. 
No reporta have been received aboot 
any distorbauce. 
Theeommonication Tvith the interior 
of the Is land is very BIOW. 
C H I N E S E O F F I C E K 3 
A T R A O - T I N O F U S H O T 
Shanghai, China , Nov. 8fh.—Ting-
Y u n g , the Act ing C h í n e s e "Vioeroy of 
the Pechi l i Provinoe, General K n e i -
I leng and Co l . W a n g C h a n m e have 
been shot at Pao-Ting F u after being 
tried before the Al l iee 'Conrt Martialr 
for having taken a prominent part in 
the mordering of Foreignera in that 
Ci ty . 
N E W S A B O U T C A R L I S T 3 
Madrid, Spain, November 8:h.— 
A telegram Irom Al icante annonnee 
that tbe Carl iats in arma in the eaid 
Provinoe, have been dispersed. 
It ia reported tbat tbree vraqons, 
witb arma have been aeized at 
Barcelona. 
S. S. S B N E O A 
New Y o r k , Nov. 8 th .—Ward'a lino 
ateamer Ssneoa, from Havana , haa 
arrived hereaafely thia morning. 
R E F I N B D S U G A R 3 
C O M I N O D O W N 
New Y o r k , Nov. 8 th .—The Sngar 
Reüner iea bere have reduoed ita 
prioea on tha refioed gradea another 
flfteen oenta per hondred poonda 
weight. 
G O O D T I D I N G S 
F O R C U B A N ' S W B L L F A R B . 
Phi lada. , P a . , Nov. 8 th .—At a con* 
fftrenoe of prominent bueinesamen 
which has taken place in thia C i t y , 
they have conaidored oertain impor* 
tant bnaineaa enterprises in C u b a 
wherein all Cnbana are interested. 
V I C T O R Y O V E R W H B L M I N G L Y 
F O R P R E M I E R L A U K 1 E R . 
Toronto, Canadá , Nov. 8 th .—In the 
Parliamontary Election whioh haa jnst 
taken place all over the Dominion of 
C a n a d á haa reanlted in an overwhel-
ming viotory íor Caoadian Premier 
Laur ier and the Libérala. Nearly all 
the prominent Conservativea have 
been defeated. 
M O R E B R I T 1 S H A P P O I N T M S N T 3 
London, Bngland, Nov. 8 .h .—Sir 
Walter Long haa been appointed Prea-
ident of the Britieb Locai Government 
Board. The Honorable Gerald B a l í o u r 
Preeident oí the Brit iah Board of 
Trade; S i r George W y n d h a n , Chief 
Secretary for Ireland, L o r d Cranbor-
ne, a Son to Lord Sallebory, has been 
made Under Foreign Secretary, Ana-
ten, Miater Chamberlain'a aon, has 
been appointed aa F inanc ia l Secretary 
to the Brit iah Treasory. 
U . S. P R B S S B S C L A 1 M 
A G A 1 N S T M O R O O O O 
Tangier , Morocco, Nov. 8 , h — R . S. 
Goraroere, the United States Oonanl 
General here has strongly nrged 
again on the inmediato payment of the 
claim for the morder of a naturalized 
American citiaen whioh took place 
some time ago at Mogadur. 
M A K 1 N G C l V I L I Z B D 
W A R I N C H I N A 
London, Nov. Srh.—Brit iah forcé9 
at T o n g - M y i n g , have convicted three 
^Boxer" Chie ía of ki l l ing Nat iv® 
Chriat ians have ahot them. 
F i v e Native Vi l legas where Chria-
tians han been murdered, have been 
burned by the Britiah forcea. 
A c o m i T í . 
Havana'a School Board, gnided by 
the new and moat atrange law of P o -
blic Inatrootion, appointed the em. 
ployees which they thooght were i n -
diapenaable to pat same into practica) 
operation. T h e aaid employeea are aa 
followy: Three Secretaryehip olerckea, 
two SohoolSuperviaora, one Soheol Ina , 
pector, one cleaner and one atore 
keeper, to look after the eohoala' fnr-
niture and snpplies; bot n o w i t h a p . 
pena, that after appointiog these em. 
ployeea, and after they have made 
them work for a month and a half, 
the Government of Intervention does 
not. aocept the appointmenta. 
I t is aaid that one of these days an 
order wil l be iaaned to t h e e f í e o t o f 
directing the Monicipality of H a v a n a 
to pay oot of ite own fonda all the 
School Board's expenses whioh are 
not expreaely conaigned in the law; i f 
aoch a thing is carried out, it ia en-
tirely abanrd, beoaoae the Monicipal-
ity ehonld not cover any expenaes 
whioh' are not ordered and inapected 
by i t 
The Government of Intervention 
iaaued and order on Jn ly 12th 1809, 
nnder nnrober 279 and later another 
one which reforroed it, uoder the 
nnmber of 3G8; by the flrst one the 
School Board waa i n s t r a c U d to govorn 
itself. 
T h e American Superintendent of 
P n b ü o S e b e ó l e , "who arrangea 
everything oonneoted with thia De-
partment, does not aocept what the 
Davana Sebool Board haa done gnided 
by that law. 
W e ahall see now if the H a v a n a 
School Board ia nothiog else bnt a de-
corative, figure to be diaregarded and 
mooked out in ao aerions uattera. 
Movimiento Mailtíino 
G A N A D O 
El vapor "Schleewig" importó do Puerto 
Cabello GiJ DOVÍIIOS para cluu J . P. üorndea 
y Compañía. 
B L M I A M I 
Entró eu puerto eata mañana procedente 
dol puerto de eu nombre, con carga y pasa-
joros. 
B L 8 0 B L E S W 1 G 
Este vapor alemán tomó puerto en la ma-
ñana do hoy procedento do Puerto Cabollo 
cuu ganado. 
H . W . Q A R L 8 B B R G 
Este vapor noruego salió ayer para Pro-
groso. 
E L N I E T O 
Ayer tarde se hizo Á la mar el vapor es-
pañol "Nie to" , con destino A Cárdenas . 
B L V O L Ü N D 
Con rumbo á Flacotalpau salió ayer el 
vapor noruego " V o l u u d . " 
Aduana de la Habana. 
• H T A D O D B L k BBO^UUNCIÓN OBTBiflUA 




c i ó n . . . . , 
Id . do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía _^ 
Ide-n cabotaje . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Veterinaria.._ 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 













Total $ 3342G Ü9 
Habana 7 de noviembre de lüüü. 
C A S A S C A M B I O . 
Plata s i | ¿ « 2 valor 
Billetes 7J á 8 valor 
Ceuionee á (j.42 olata 
En cantidaaes á ü .44 plata 
Lnisee a 5.12 blata 
En cantidades á 5.13 blata 
V A P O l i B S D E T l i A V J f i S l A 
Nbre. 10 
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S E E S P E J E A N 
Olivette: Tampav Cayo aoeeo. 
Seguranca: New York. 
H&eootte: Tamp» y K e j Wert. 
Ardaiiroae: Alobila. 
Beresgner el Grande: Barcelona. 
Aransas: New Orleaas. 
Yocatan: Progieeo y Veracmi. 
Habana: N. York. 
L a Normaodie: Veiacrn». 
Montserrat: Catlia y eacalaa. 
AI/ODBO X i l : Veracruz y eso. 
Oriiaba: New York. 
Laaenbarg; Hobiia. 
Vigilancia: Veracru». 
Whitnej: New Orlean». 
Míxioo: New York. 
Rit'jano: Ltrerpool y eso. 
KamÓD de Larrinaga: Santander. 
S A L D R A N 
Mórloo: New York. 
Oüveite: Cayo Boeio y Tampa. 
Segaranza; Veracruz. 
ftlaecotte: Cayo Hneeo y Tamp». 
Yncatín: New York. 
Arantas: New Orieans. 
L a Normanole: Corutia y eso. 
MooUerral: Ve raer az y eeo. 
Habana: Nueva York. 
Orizaba: Veracrnz y ese. 
Vigilancia: New York. 
Alfonso X11: Coraña y eco. 
Wbitney: New Orleans y eso. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
B E E S P E R A N 
Nbre. 11 Beln» de los Angele», en Bataband pio-
proeedente de Caha r eso. 
18 Joseflta: en Bataband, procedente de Co-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Nbre. 15 Beina de ios Angeles, de Bataband para 
Gler./negos, Casilda, Tunas, Júoaro.Ma»-
•anillo y Coba. 
— 32 Jo«e£ta: de Bataband para Cien/oegoe, 
Casilda, Tunas, Júcuro, Manxauillo f 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & laa 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los l a -
oes.—He deipicno & borde—Viuda do Zalneta. 
«3 DA 01 ANA, de la Habana lot sábado* á laa 6 de 
)« tarde para B!o del Medio, Dliaas, Arroyos, L a 
Fé y <«»«diank.—«a daenacbai horát* 
UNION. —Toiios los sáladoe pata Babia Honda, 
lo üiaoco y S in Oaystaoo. 















Ventas efectuadas e) día 8 
Almacén: 
l>1 vino tinto Jove $10 uoa 
P? ?2 id. id $^7 las 2¡2 
) i pi id Navarro í.M) los 4/1 
b; vino mistela 3-8.50 uno 
b; vino seco $8 50 uno 
o; leche 8. Charles $5 una 
c;-!/latas pimieotoe. . . $3 una 
lie. manteca Gloria $10.12 q t i . 
e; harina Pura $0.40 ono 
e; harina Sublimo $ j . l 2 uno 
Jamones Caldelas $40 q t l . 
c¡ cognac Vérselo $8,25 una 
c/latae manteca Cuba-
ua $ 1 3 q t l 
c¡ 2| id . id . id $13:50 qt l 
c¡ 4/ id . id $11.50 qt l 
F H E C I O S O S 
cortes de blusas, escocesas y ele cuadros de un 
solo color, eu surab y gró, se acaban de recibir 
eu los almacenes de tejidos 
S U S 
S . R a f a e l y f a l l a n o 
aii «4-8 
SOMBREROS D E TODAS C L A S E S . Perfumería do ITCIÍINSON. - Primer Premis''Exposición". - Obispo 32, E L T R I A N O N 
M A R I O D E L A HARINA Noviembre 8 le 1909 
E N T R E P A G I N A S 




A s í como para Joe 
cbinos empieza el a ñ o 
el 11 de lebrero, para 
\oñ m a 8 n 1 m a n e 8 dá 
principio el S de no-
viembre. 
Los hijos del Profeta 
hacen con esto motivo 
rec íprocos cbaeqoios y 
distribuyen á los po-
bres el achousé—coetombre que se 
remonta á tiempos moy lejanos—con-
i i iomorí indose con ella el íeet in que 
l í o ó y so familia celebraron al salir del 
A r c a con laa provisiones que les qae-
daben. 
BEPORTEU 
Io de octubre. 
Mtivs in fine relocicr, paede decirse 
de las peregrinactoneB a liorna c o a 
o c a s i ó n del ano ¡Santo. 
Actoaimente se cncnentran en pata 
cindad, s e g ú n mis noticias, anos 60 a 
70 ÜÜO peregrinos italianos, e s p a ñ o l e s , 
franceses, argentinos, SQÍEOS, polacos, 
tudescos, anstriacos y de otras nacio-
nalidades. 
Con efte motivo, es g r a n d í s i m o el 
movimiento que da lagar la prescrita 
vis i ta á las cuatro Baeiliuns mayores, 
para alcanzar IBS iodolgencias extraor-
dinarias del Jubileo. Continnamante 
oirculan por la ciudad grupos de pere-
grinos que en coche, en t ranv ía 6 á pió, 
ee dirigen á efectuar dicha visita, tran-
quilamente, oon el mayor orden, y hay 
que deoirlo t a m b i é n , s in que ee vean 
molestados. 
No se sabe que se haya producido el 
m á s ligero accidente desagradable oon 
tanta ag lomerac ión de forasteros; si 
bien el gobierno por so parte ha diota-
do y mantiene las m á s rigurosas medí 
das y precauciones, ó fío de que las 
peregrinaciones sean protegidas y de 
qne el movimiento que producen en 
liorna y en toda Ital ia pueda desarro 
l iarse sin perturbac ión alguna. 
E s evidente que el gobierno italiano, 
noa vez terminado el a ñ o Santo, hará 
qne sos representantes d ip lomát i cos 
en el e xtranjero se dirijan á loa respec-
tivos gobiernos, cerca de loa ouales 
e s t á n acreditados, y Ies digan en eos-
tancia lo sigaieute; " Y a lo veis; el 
Santo Padre ha podido l levar á cabo 
una de las m á s grandes solemnidades 
de la Iglesia; una multitud enorme de 
peregrinos ha acudido á Boma de to-
das laa partes del mondo, con motivo 
del Jubileo, y las sagradas ceremonias 
y éi movimiento de las peregrinaciones 
Be han efectuado sin ocurrir el menor 
disturbio, bajo la oc ios í s ima protección 
de nuestra pol ic ía . Esto prueba una 
vez m á s que en liorna pueden muy bien 
coexistir el Papa y el Uey, s in que el 
primero tenga necesidad de la sobera-
n í a civi l y territorrial ." 
No eó s i alguno de los gobiernos ex-
tranjeros, de esta suerte catequizados, 
querrá ó sabrá responder así: " E s 
cierto que el AQo Santo transcurr ió en 
Boma con tranquilidad; pero también 
lo es que vuestro gobierno ha limitado 
á capricho la facultad de la Iglesia en 
la ce lebrac ión de dicho A ñ o Santo. 
L a s procesiones de penitencia han sido 
prohibidas; todas las sagradas ceremo-
nias han tenido qne celebrarse en el 
interior de loa templos y á puerta ce-
rrada; y vuestro gobierno ha demos-
trado una vez mas que ha dejado al 
P a p a aquella libertad que ha conveni-
do á vuestros intereses pol í t icos que 
tuviera, y de la cnal podé i s privarle 
enteramente el día qoe t e n g á i s por oon 
veniente hacerlo. L a conducta qoe 
vuestro gobierno sigue en Boma ea 
siempre de ta! índole , que el Papa , por 
ejemplo, no puede celebrar una misa 
pontifical en sa Oa^edral, qne es San 
Joan de Letrao ." 
Pero seguramente n i n g ú n gobierno 
de Europa empleará este lenguaje, al 
contestar al representante del Keino 
de I ta l ia , 
L a peregr inac ión eepouola que se 
encuentra en liorna guarda correc t í s i -
ma actitud y ha sido admitida oon las 
d e m á s qoe aquí se hallan á presencia 
de So Santidad, par» rpoibir la bendi-
c ión apostó l ica , en la Bas í l i ca de San 
Pedro, verifloándosi? el acto á puerta 
cerrada. Los peregrinos eepaQoíea se 
han distinguido por 'as v i v í s i m a s acla-
maciones con qoe han saludado al 
Papa . 
Su Santidad recibió ayer á los obis-
pos empanóles que aun no lo habían 
sido privadamente. Estaban oitadoa 
todoa para las once, y eran loa de Bar-
celona, J a c a , Pamplona, Tarazona, 
Sole^na y S i g ü e n z a , A las once en 
punto fué llamado el de Barcelona, 
quien oooferonoió largo r ito con el Pa 
dre Santo, siendo d e s p u é s admitidos 
tres familiares qne le acorapaüaban, el 
señor c a n ó n i g o Dr . Almera, el aeñor 
D o n a r í n . secretario de la peregrina-
c ión , y D. L u i s Pons, d n e ñ o de la co-
lonia de Parrieg, para cada uno de los 
cuales tuvo palabras cariños-ia y de 
aliento, relacionadas con loa trabajos 
á que se dedican, Loego abrazó y be-
só dos veces al señor Obispo de Bar-
celona, recibiendo en seguida juntos á 
los d e m á s obispos y á sns familiares1 
D i ó l e s su bendic ión , lo propio qne á 
aua d i ó c e s i s respectivas, y de un modo 
especial á los peregrinos que han ve-
nido á Boma. 
A l recibir el Papa el óbolo para el 
Dinero de San Cedro, mani fe s tó su 
gratitud, habiendo llamado la a t e n c i ó n 
ei ofrecido por el señor Obispo de Bar-
celona á nombre de la d ióces i s , y más 
especialmente en nombre del Propaga-
dor de San J o s é , del cual el referido 
Prelado h a b í a entregado el ú l t imo to-
mo que ha visto la luz p ú b l i c a , y una 
e x p l i c a c i ó n del estado de la Beviata y 
de las obras del templo de la Sagrada 
Famil ia , S o Santidad m a n i f e s t ó s e ad-
mirado del proyecto de aquel templo. 
G r a n número de p e í e g r i n o s españo-
lea s a l d r á n para Loreto, y si no lo i m -
pide un desperfecto ocurrido en I» lí-
nea férrea cerca de Vint imil la , sa ldrá 
la peregr inac ión en dos grupos, el pr i -
mero el jueves, y el segundo, qne es el 
m á s nnraeroso, el domingo por la tar-
d e . — X X . 
U n d r a m a j a p o n é s -
F a r í t , Septiembre, 
Cuando preguntaba á loa inteligen-
tes q u é eapeotiioulo de loa que ofrece la 
E x p o s i c i ó n ea digao del gasto de tiem-
po—aquí mucho más importante que el 
dinero,—invariablemente me respon-
dieron: 
—Todo lo que en la E x p o s i c i ó n se ve 
pagando, es una filfa. No sé cómo han 
podido juntar tanta e n g a ñ i f a , ni c ó m o 
el púb l i co no reclama d a ñ o s y perjui-
cios. Particularmente, lo e x ó t i c o corres-
ponde al tipo gennino de barraca de 
feria; siempre viene á parar en danza 
de vientre. Unica e x c e p c i ó n : la japo 
neaa. 
Y como yo siguiera averiguando de 
q u é japonesa se trataba, a ñ a d í a n : 
- E s nna actriz sublime. No le llegan 
á la anela del c h a p í n Sarah Bernardt 
ni la Dnae. Bai la , canta, tooa, r íe , llo-
ra, ama y muere, que no cabe pedir 
mayor verdad y perfecc ión . E n cual-
quier poetara que adopte, se l a puede 
retratar. Vea nsted eso. . . ¡ ü n crot 
lijouf 
¿A q u é negarlo? Deaconflaba del pa 
negír ico . ü n o de mia reouerdoa de l a 
E x p o s i c i ó n de 1889 era el teatro ana-
mita, especie de s á b a d o en Z a r r a g a -
mundi, gritos roneos ó inarticulados, 
m á s c a r a s horribles é infernales, y unaa 
actitudes e n e r g ú m e n o s , unos retorcí-
EMTBS 
Las. Sritas Tapie exhiben desde boy los últimos modelos, 
en sombreros de Sra. para el invierno; toquets en veJours, ca-
potas y sombreros de niñas. 
Capitas de seda, abrigos en paño de elegantes colores, 
gnantes finísimos para calle y para teatro. 
Trousseaux para novias, corsets, y azahares. E l todo en 
gran variedad. 
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mientoa de brasos y piernas, qne esta-
ban pidiendo los exorcismos y el hiso-
po. Aunque el reino de Auam no e i el 
imperio del Jt ipón, yo sospechab* qu« 
su arte d r a m á t i c o prtdia ofrecer aüui-
dades. Y a , por ú l t i m o , asaz receloso, 
entré en el teatrito L^io Fal ler , donde 
la compaQía japonesa funciona. 
Me predispuso favorablemente lo ca-
ro de las localidades. Cuesta triplo que 
los otros e s p e c t á c u l o s de la Exposi -
c ión , y más que ninguno del mundo ei 
se considera el tiempo que dura; por 
nna hora se pagan seis ú ocho francos. 
T a n corto tiempo es suficiente para el 
desarrollo de los cuatro actos del dra-
ma Kesa, fecundo en peripecias, de trá-
gico desenlace, y en el cual la primera 
actriz y el primer actor pueden dar la 
medida do sus facultades interpretan-
do situaciones ultrafuertea, de la ma-
yor intensidad. S é p a n l o nuestros dra-
maturgos, qne encuentran tan árduo 
devanar la madeja en cnatro horas V 
los franceses, que no perdonan uno solo 
de los cinco actos de reglamento. 
E n su asunto, el drama recuerda á 
Otelo, á Los Amantes de Teruel y á Cu-
rro Vargas. L a violencia pasional y la 
románt ica protesta que en él laten, le 
prestan cierto colorido espaüol . No es 
la primera vez que noto a n a l o g í a s de 
esta clase. Y a las o b s e r v é con motivo 
de la novela japonesa Los ñsles Roni 
na*', monumento á la lealtad monárqui-
oa que deja t a m a ñ o s á nuestra Estrella 
de Sevilla y al Zapatero y el Rey. E n el 
drama Kesa hay un p a l a d í n , Morito, 
qne d e s p u é s de aa'var con el esfuerzo 
de en brazo y el denuedo de en corazóa 
á la musmé qne adora, l iber tándo la de 
ciertos bandidos tártaros , la deja por-
que tiene que realizar otras h a z a ñ a s y 
conquistar bonor, sin el cual la vida es 
s u e ñ o vergonzoso. Coando vuelve cu-
bierto de gloria, se encuentra c a s a d » á 
a m u s m é ; sn madre la ha obligado á 
contraer matrimonio contra su volun-
tad. D e s p u é s de un acceso de furor dig-
no dts Marsil la, el pa ladín re?nelvft ma-
tar al qoe le robó la ventura, y Keaa, 
enamorada y fascinada, prometa abrir-
le la puerta y tapar la luz con sn pro-
pio vek) nupcial. Llega la hora del cri-
men, y K e s a , persuadiendo á su mari-
do, lo saca del lecho, cubre la lámpara 
y se tiende á esperar la muerte. Bl 
agudo sable de Morito siega la gargan-
ta de K e s a . A l descubrirse la luz, al 
c 1657 
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acudir la g^ote, al oornprender el ena-
morado qniéu fué su v ío t im», se suici-
da loco de d e s e s p e r a c i ó n . 
¿No os ha sucedido, lectores, lo que 
á mí! Cuando miráis las finas pinturas 
de nna taza de porcelana ó loa figuro-
nes de un Kakemonos: cuando en un 
sarao véia paaar, seriaeitoa y correctos 
á l o s d ip lomát i cos amarillos, ¿no s e n t í s 
la imnres ióa de que esa gente es dis 
tinta de nosotros por dentro como por 
fuera; de que, para nosotros, su alma 
ea el libro de los siete sellos! I m p r e s i ó o 
penosa que nos aisla de la mitad del 
g é n e r o humano.—Pues bien; el drama 
Kesa la disipa. No importa qne Morito, 
al correr á defender á Keaa, e s g r i m í * 
primero un aDanioo y d e s p u é s luche 
armado, en vez de la heróioa tizona, de 
un nodo oorredizo para estrangular, y 
ae abra el vientre en vez de darae una 
puña lada; no importa que K e s a se pin-
te las entradas con tinta obina y ras-
guee la guitarra con uñ^a postizas, y 
que la escena trágica e s t é alumbrada 
por un f^rol de oolorines. Ba lo inter-
no, Kesa y Morito son Isabel y Diego, 
Rom^o y Julieta. — A d á n y E v a , en 
suma: la pareja eterna, testimonio de 
la unidad de la especie. 
¿Y la actriz? ¿ Bs, en efecto, la inoom-
parable artista que la prensa y el pú 
blioo aclamanl—La actriz (que ae Ha 
ma S a d * Yaco) me ba parecido real-
mente el orai bijou, algo delicado y 
primoroso, m á s bien que algo grande y 
profundo. moner ía infantil que ca-
raeceriza á la mujer japonesa, brilla en 
S i d a YACO. S a oara ov.íl y aua faocio-
nea menudas, sus oblicuos, luengos 
ojos, y su pelo de raso liso y n e g r í s i m o ; 
sn elegante y edtrecüo cuerpe; su aire 
de ¿ ^ ¿ o í de cristalera, de juguete de 
marfil, ar istoorát ioo y frági l , no se avie-
nen con la amolitod del gesto y el des 
ó r d e a tempestuoso de loa efectos en la 
tragedia. Representa, e€0 sí, con dis -
t inc ión suprema; no hay damisela de 
tapiz antiguo más exquisita y más 
ideal qoe Sa la Yaco. Paro l a p a s i ó n , 
la furia, el romanticismo hay qoe bas -
oarloa en el primer g a l á n , el Rafael 
O*lvo j a p o n é s que hao 3 el papal de Mo-
rito. A mi juicio, ese actor, eclipsado 
por la actriz, ea lo mejor de la compa-
ñía y un artista verdadera. 
A d v i é r t a s e , qae mientras á Sada 
Yaoo la ayuda an encantadora f ilueta, 
s a linda cara, so sonrisa dulce, al ga-
lán le estorba una fealdad de mico, un 
peinado e s t r a m b ó t i c o , y la voz atiplada 
y gangosa de la raza. Los a s i á t i c o s 
ante nosotros, luchan oon la diferencia 
de la voz,—y la voz ea el camino por 
donde llegan al alma loa inaignea ac-
tores. Pues con su voo?cilla risible y 
su fisonomía burlesca, frasea prooun» 
ció el g a l á n japones, que, adivinadas 
y no comprendidas, causaban extreme-
cimiento. Verdad que loa actorea ja -
poneses fían mucho á la mímica , al 
movimiento y la act i tud. Accionan 
tres veces más que loa c ó m i c o s euro-
peos y accionan oon todo el cuerpo, 
coa las piernas—algo semejante ea 
esto á loa anamitas, de quienes dije 
que representaban á saltos. S in em-
bargo, no se descomponen; gesticulan 
justo, aunque e n é r g i c o , y mientras en 
loa teatros de Madrid vemos dramaa 
puramente verbales, en que se recita la 
pas ión sin earpresaría—música ea el 
vac ío ,—en el teatro j a p o n é s , sin enten-
der palotada del idioma, se nos comu-
nican por la acc ión todos los aentimien-
toa, el terror, e! delirio. A s í ea que 
cerrando los ojos volvemoa á ver el 
drama y sus escenas revisten un carác-
ter piutoreaco, p lás t i co , debido á la 
aoeión. j Y por q n ó — s e me ocurre 
ahora—dudar de las aptitudes d r a m á -
ticas del pueblo japonés? G r a n escul-
tor, gran tundidor, moy literario, buen 
pintor y decorador, ese pueblo ea sen-
sible y progresivo. B n Tokio, loa s eño -
rea, cuando invitan á oomer á sns ami-
gos, les ofrecen de postre nna repre-
aeutaojen teatral. u A I ! í — m e d e c í a un 
director de teatro parisiense—laa S á -
das Yaco abundan.** Y yo pensaba en 
el e x t r a ñ o postre qoe será otro drama 
por el estilo de Kesa, con d e g ü e l l o y 
s e c c i ó n de vientre ¡ V a v a un pro-
verbio de sa lón ! 
EMILIA PAEDO BAZÍN. 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
L A S MINAS D E I I I E B R O D E O A R B E Ñ O 
B a e! gran vaso que forma la cuar-
ci ta inferior devoniaaa entre oabo de 
Torrea (en cuyo borde oriental se apo-
ya el puerto del Musel) y el cabo de 
ELEGANTE Y BiElV 
A D t i g i u i C a s a d e J . V a l l e s . 
Sección de Sastrería,—Por Medida. 
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Por medida Sres. 
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Fhisfs por medida del mejor casimir inglés á $ 
Fluses dei mejor casimir francés á 
j azul superior á ^ Fluses de Cheviot negro O í ) 
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am pera y boiree. 
Trajes Smoking dé lo mejor que se pida :í $ 31-80 
Trajes de Frac, como Vd. lo exija 37-80 
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MAS BARATO QUE YO, 
San Rafae l t i ' , W l í í l i A CAS* D E J. V A L L E S 
NADIE 
Sa» Rafael t i l 
PeSaa A Poniente, ee plega el devo. 
niano medio ferrífero, formando loa 
tres valles sinclinalea paralelos de 
Per lora , Piedeloro y OandAs, que v a a 
á verter al mar, separados por dos di-
visorias aotiolinales. Los valles e s t á n 
recobitrtos por islotes calizos del de-
voniano eaperlor. 
E n el citado tramo medio yacen seis 
capas de hematites qne alloran en las 
seis laderas de los tres valles, hacien-
do las veces, desde el pauto de vista 
minero, de 36 capas diferentes. Sobre 
ellas existen cuarenta y tantas conce-
siones mineras, con un total de 2,500 
h e c t á r e a s . L a potencia media de las 
capas es de 5 metros. L a existencia 
m í n i m a de mineral, perfectamente re-
conocida y cableada, es de GO inillones 
de toneladas. 
Oomo se deduce do lo dicho, todoa 
los mantos de mineral tienen puntos 
de ataque por cima del nivel de laa 
aguas corrientes y pueden ser fácil-
mente explotados por medio de soca-
vones transversales y g a l e r í a s de di-
recc ión, con lo caai el precio de explo-
tac ión no e x c e d e r á de 3 pesetas por 
tonelado. 
Garantizando 49 por 100 de hierro 
m e t á l i c o , qne es un promedio seguro, 
estas minerales valen hoy en Kotter-
man, s e g ú n ofertas firmes de los fabri' 
cantes qoe los han ensayado, á 
chelines. E l flete cnesta de 5 á ü che-
lines; quedan de 8 á ü chelines f. a. b. 
en el Musel. P a r a dar 10 por 100 a l 
capital , bas tará con un pvecio en este 
pnerto de G chelines al cambio de 30 
por 100. 
E l capital efectivo que es de dos mi-
llenes 800,000 pesetas, e s t á destinado: 
P e s e t a » . 
A l ferrocarril, v ía un me-
tro, longitud 12 k i lóme-
tros, al poerto del Mu-
sel 
A la preparac ión é insta-
lac ión de las minas pa-
r a una e x p l o t a c i ó n , por 












E n caso de que llegase 
que sobrase producc ión ó 
mercado no apreciara estas minas, se 
fondlr íau en el p a í s . A u n hoy y sin 
excluir la e x p o r t a c i ó n , que ha de dar 
beneficios searoresé inmediatos, pare-
ce qae minerules de 49 por 100, que 
paeden ponerse á 7 pesetas en el horno, 
debieran aplicarse á un nuevo negocio 
s iderúrg ico , y no parece arriesgado 
suponer qae á eso se llegue pronto, y 
que y a e s t a r á en estadio. 
Si el Sindicato del Masel no tropie-
za con la bnrocraoia y, con el expe-
dienteo, es decir, s i las Obras Públ i -
cas siguen en las manos en que hoy 
es tán , tan propicias á ayudar á todo 
coanto signifique desarrollo de la ri-
queza del pa ís , los minerales de Oarre-
Qo se e m b a r c a r á n en todo el año 1902. 
C a s t a ñ a s 
Las h \ t asadas al faorao & 25 cti. libra, j ora-
das á 15. 
T a b e r n a M A N I 1 T , 
165a 
O b x a p i a o. 9 8 
a l (i 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar on varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f ü l o r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r e contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
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G R A N T A L L E R 
D E S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
de Francisco Earreiro. 
4 3 , R E I N A , 4 3 . 
Recibí por el vapor francés 
nu surtido de géneros para in-
v i e r D O . 
I r r e p r o c h a b l e eor le , 
Elegancia y perfeceíóa 
inhuilahles. 
COBÍCCÍÓD e s m e r a d í s i m a . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
B A R R E I R O , Reina 4 3 
E N T K E A N O E L K S Y K A Y O , 
6S77 ft4 « 
1588 alt tfll 
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KOV1 lANOS 
E N E I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Fita novela, pol licada por la cas» odltorl»' 
Waicci, te vende eu l» "Mcderns PatiU," O'.'̂ po 
vúiLeio ]8Ó.) 
Coando estuvieron renoidos los tres, 
él , que les contaba aquello, en tró en la 
tumba, y, sobre la piedra, v ió el soda-
TÍO y los lieuzop; pero uo encontró el 
cuerpo . , snpoeieron qoe los sacerdo-
tes hablan robado el cuerpo de Üris to , 
y volvieron á la onsa. iQás embriaga-
dos si cabe. D e s p o é * llegaron los de-
m á s diecipalos y se lamentaron, ya to-
dos juntos, para que el Dios de los 
e jérc i tos celestes les oyese m á s fácil-
mente, y a unos oon otros, El los espe-
raban que el Maestro rescatar ía á Is 
rael, y ahora h a b í a n perdido la espe 
r a m a , paes era el tercer día d e s p u é s 
de en muerte. 
E l leonerdo de estos desconsolado-
res momentos, arrancaba t o d a v í a lá-
grimas de los ojos del anciano, y, al 
reeplHndor de la hoguera, ee las veta 
deslizar á lo largo de so barba gris. Su 
venerable cabeza cal va ae incl inó so-
bre su peoho y la voz e s p i r ó en su pe-
cho. Vioioio pensó: "tláte hombre dice 
la verdad." Los fieles h a b í a n oído y a 
m á s de una vea contar la pae ióo de 
Cristo, y sabían qne el gozo iba á sooe-
der á l a pena, pero como el que habla-
ba era un apóstol qne había visto, es-
taban m á s impresionados y se retor-
c í a n las manos sollozando ó ee golpea-
ban el peoho. 
E l A p ó s t o l cerró los ojos, como para 
ver mejor en en alma el lejano pasado, 
y c o n t i n n ó después : 
" E n tanto que elloe se lamentaban 
así , María de Magdala vino de noevo, 
gritando que había visto al Seüor . (Jo-
mo no pudo conocerle eo la gran clari-
dad, creyó qoe era el jardinero, pero 
Bl le hab ía dioho " |María!" Entonces 
ella h a b í a exclamado: " ¡ R a b b o n ü " y 
había caido ú sns p iés ; el tíeüor la ha-
bía ordenado qoe focee A bnsoar á ene 
d i s o í p n l o s y deppuée había desapare-
oído. Pero elloe, los d i s c ípu loe no lo 
creyeron, y como María llorase de j í í . 
hilo, UDOB la censuraban, y loe otros 
cre ían qoe la pena la bah ía vuelto el 
sentido, por que dee ía también que 
había visto dos á n g e l e s sobre la totn-
b»; pero fceron allí y la tamba estaba 
vac ía . Seguidamente, durante la no-
che, l l egó ü l e o f á s , qoe había ido oon 
otro 6 Emmaiis , y regresaban oorrien-
do para decirnos; 
«'jBl señor ha resucitado verdadera-
mentef* Y todos empezaron & quere-
llarse, d e e p o ó s de haber cernido la 
puerta por temor é 'ÍS j^dío-». Dere -
penie, a p a r e c i ó E l entre elloe, a ú n 
cuando la puerta estaba cerrada, di-
c i é n d o l e e : 
"¡Tja pas eea con vosotros?'' 
<•¥ yo le v i , á E l , como lo vimos to-
dos y noestros oorazonee ee llenaron 
ile luz, pues cre ímos que h a b í a reen-
citado, qne los mures ee e e c a r í a o , qne 
las m o n t a ñ a s se d e s h a r í a n en polvo, y 
qoe 8n g l o r i a s e r í a eterna. 
"Ocho d í a s m á s tarde T o m á s D í d i -
mopuso sus dedos sobre lae llagas del 
Maestro, tocó so costado y c a y ó á ene 
p iés exclamando: "¡Mi S e ñ o r y mi 
LHoal" Y E l respondió le : 
— " P e r q u é viste, T o m á s , has creí-
do ¡b i enaventurados los qoe crean 
sin verf" " Y nosotros hemos oído esas 
palabrae, y nuestros ojos lo han visto 
por que estaba entre nosotros." 
Vinicio escuchaba. No se resignaba 
á creer lo que el anciano acababa de 
contar y sin embargo, eentla que era 
preciso eer ciego ó renegar de so pro-
pia razón para suponer que aqnel hom-
bre m e n t í a cuando d e c í a : 
"¡Yo he vistol" B u su e m o c i ó n , en 
sos l ágr imas , en toda sn persona y en 
todos los detalles de los acontecimien-
tos que contaba, h a b í a nna cierta cosa 
qoe rechazaba toda la sospecha. A ra-
tos, Vinicio cre ía soñar , pero v e í a en 
torno eoyo aquella multitud silenciosa; 
el humo de las linternas le llegaba á las 
narices; on poco m á s lejoe, a r d í a n las 
antorchas, y á e o lado de pieeobrenna 
piedra, estaba no hombre viejo, oerai- ¡ 
no á la muerte, con la cabeza nn tanto 1 
t r émula , qne testimoniaba y qne dec ía : 
"¡Yo he vistol" 
Y el A p ó s t o l p r o s i g o i ó en relato has-
t a la A a c e a e i ó n . A momentos, se dete-
n í a para reponerse, porque contaba con 
muchoa detalles; y se conoc ía que cada 
uno de aquellos detalles se hab ía gra-
bado sobre da memoria oomo sobre ons 
piedra» 
Los qne esonohaban parecían em-
briagados por BUS palabras; iroaginá-
banee que una fuerza sobrehumana los 
transportaba á Gali lea, qoe acompaña-
ban á los d i s c í p u l o s á t r a v é s de los 
bosques de aquella comarca, á l o largo 
d é l o s r íos , qae el cementerio se cam-
biaba en a n lago de Tiber iadesy que, 
eohre la ribera, entre l a brama mati-
nal, el Crieto ee m a n t e n í a de pió , tal 
como estaba cuando J o a n , mirando 
desde so barca, h a b í a dicho: "Ved al 
Maestro" y cuando Pedro, se arrojó á 
nado para arrojarse m á s pronto á sns 
piés . Sobre todas las caras se lela un 
encanto s in l í m i t e s , el olvido de la 
existencia, la dicha y on amorinmen-
eo. 
E r a evidente que, durante el largo 
relato de Pedro, algunos habían tenido 
visiones y cuando se puso á cootar 
como, para la A s c e n s i ó n , las nubes se 
aglomeraban bajo los piés del Salva-
dor, o c u l t á n d o l e á los ojos de los A p ó s -
toles, todas las cabezas ee levantaron 
involuntariamente hacia el cielo y hu-
vo nn momento de e s p e c t a o i ó n . 
P a r a todo aquel mundo, no e x i s t í a 
y a Roma, n i e l delirante Oésar; no ha-
bía templos, ni dioses, ni paganos; no 
h a b í a m á s qae el Cristo qae llenaba la 
tierra, el mar, el cielo, el universo en-
tero. 
E n lae lejanas casas, dispersadas á 
lo largo de la v í a Nomentana, los ga-
llos empezaban á cantar, anunciando 
la media noche. B n E s t e momento, 
ü b i l o n t iró del manto de Vinicio , di-
c i éndo le : 
— S e ü o r , a l l í . . . . no lejos del A p ó s -
tol, veo á Urbano, y cerca de é l , á la 
joven. 
Vinicio se [eobreea l tó como nn hom-
bre dormido á q u i e n despiertan súb i ta -
mente, se v o l v i ó en la d i recc ión que 
e e ü a l a b a Ohilon, y v i ó á Lig ia , 
C A P I T U L O X X I 
Y v i ó á L i g i a y y a no v i ó nad a m á s 
que á ella ¡En fin! ¡ D e s p u é s de todos 
aqnellos e s í o e r z o e , d e s p u é s de tantos 
d í a s de inqnietad, de lucha, de disgus-
to, h a b í a l a encontrado? i L a a l e g r í a 
puede, pues, asaltar á uno c6mo nna 
bestia feroz y coaoprimir el pecho has-
ta producir la «sf ix ia l É l , qae p e n s ó 
toda en v ida que la F o r t u n a t e n í a el 
deber de realizar todos sus deseos, 
desconfiaba ahora de sus propios ojos 
y oo p o d í a creer en ea dicha. A no ser 
por esta desconfianza, ea carác ter 
arrebatado le hubiese lanzado á a l g ú n 
acto temerario; pero quiso asegurarse 
primeramente qne no s o ü a b a , y aqnel 
no era uno do los prodigios de que te-
ñ í* l lena lamente . Pero no; v e í a á 
L gia y solo la separaban de ella una 
qamcena ( lepases. L a luz la ilnmioa-
ba de pleno. E l capacho, dee l izándoa», 
le h a b í a desoompueato el peinado; te-
nía la boca entreabierta, con los ojos 
fijos en el A p ó s t o l , coa el rostro aten-
to, en é x t a s i s . V e s t í a on manto de 
lana negra, como una hija del pueblo, 
y, sin embargo, j a m á s Vinic io la v i ó 
tan bella, y á pasar de so t u r b a c i ó n 
le c o n m o v i ó el contraste que presen-
taba aquel traje servil , con la nobleza 
de aquel rostro patricio. (Jomo bajo 
el contacto de una llama, se extreme-
oió de amor en el qae iban envueltos 
la adorac ión , la tristeza, el respeto y 
el deseo. Se c a l m ó repentinau^eate á 
eu vista como se ca lma en ana fuente 
la sed qoe tortera al caminante. A l 
lado del coloso ligio, parec ió le m á s pe-
q u e ñ a , casi nna n iüa . 2 í o i ó asimismo 
que h a b í a en í faqaec fdo . S a tez era 
transparente y le bac ía el efecto de 
una flor y un alma. Y esto le h a c í a 
dasear más en poses ión , la p o s e s i ó n de 
nna mujer tan diferente á cuantas co-
nociera en ea vida de soldado liberti-
no. Conoc ía qoe, por ella, las eacrifl-
car ia todas, y á Roma, y al mundo en-
iero. 
DIARIO D E 1,A MARINA -Noviembres i » , 1800 
ON BfBO Ml̂ TBEIOSO 
i 
Si lbó la looomotoro, PODÓ la c a m p a n » 
y Í»1 tren e n t r ó en la e e t a c i ó o . Abr ió -
ronfle la* portezuelas, y ono tras otro 
foeron bajando loa viajeros. ü n i o a m e D -
te Ernesto ü z a t o no se mov ió de en 
sitio. 
A l poco rato se apomó 4 la ventani-
lla y l lamó al jefe de e s tac ión . 
A l presentarse é s t e le dijo: 
Voy á pedirle á osted on favor. 
—Baje nsted, porque el tren se de-
tiene aquí . 
—No me es posible hacerlo sin qne 
usted haga cooptar ante testigos qne 
me han robado. 
—¿Le han robado á nsted! 
—bí , señor; nna cartera con diez mil 
florines qae conten ía . 
— j D ó n d e l tOa6ndot ¿Qaióo í—pre -
gante el j^fft de e s t a c i ó n . 
—No lo sé . E s e dinero no me perte-
nece, y debía en tregárse lo á mi princi-
pal. Por tanto, mi honor exige que se 
demuestre oficialmente el robo de qne 
he sido v í c t ima . Tenga usted la bon-
dad de llamar á un comisario de poli-
oía y de buscarme dos testigos. 
— Y a que se erapefia usted en ello— 
c o n t e s t ó el empleado, á quien empeza-
ba á interesar aquella historia—el con-
ductor y yo le serviremos á usted de 
testigos. Preeisamftnte ahí e s tá el co-
misario. Onénte l e nsted lo ocurrido. 
E l viajero l lamó al funcionario pú-
blico y le explico el caso en muy pocas 
palabras. 
— ¿Cómo se llama usted! —le pregun-
t ó el comisario. 
— Ernesto ü z a t o , y soy intendente 
de su excelencia el barón de Saraglyai . 
Auoohe 
— ¿ S u edad Í! O n s t e d ! . . . . 
—Uincnenta años . 
— ¿ E s nsted casado! 
—!3Í, s eñor . 
—¿Tiene usted hijos! 
—Ninguno. 
—¿Qué le han robado á nsted! 
— A n o c h e — c o n t e s t ó ü z a t o con tem-
blorosa v o z — r e c i b í de sn excelencia 
nn telegrama d i c i é n d o m e que necesi-
taba inmediatamente ditz mil florines. 
E s t á b a m o s cenando con varios amigos 
en ce lebrac ión del santo de mi mujer, 
que se llama J u l i a n a 
—Vamos á la c u e s t i ó n del robo—In-
terrumpió el comisario. 
—Pues bien; leí el telegrama á mi 
esposa y le dije: " Y o mismo iré á lle-
var ese dinero, puesto que tengo qne 
hablar con su excelencia." Nos levan-
tamos de la mesa, s a q u é de la caja los 
diez mil florines en billetes y me los 
met í en la cartera. 
Hice enganchar un coche, di un abra-
zo á mi mujer y á la media hora estaba 
en la e s t a c i ó n . U n empleado cerró la 
portezuela del carruaje donde yo aca-
baba de subir, s o n ó una campana y el 
tren se puso en marcha. 
—Profliga usted 
—Me s e n t é y me dormí como un ben-
dito y no me he despertado basta lle-
gar aquí . A l abrir los ojos, he bascado 
la cartera y visto con sorpresa que me 
h a b í a n robado. 
— ¿ Y o n á n d o se durmió nsted! 
— A los pocos momentos de mi sa-
l ida. 
—¿Se h a despertado usted durante 
el v iaje! 
—No me acuerdo. 
— ¿ H a notado usted algo durante el 
eueñof 
— S í , una corriente de aire. 
— ¿ D e d ó n d e p r o c e d í a ! 
—Me parece que de la ventanil la. 
— ¿ S o s p e c h a nsted de á lgu ienf 
—No, señor . H e venido solo en el 
coche. 
— ¡ Y a e é qu ién es el l adrónl—exc la -
mó el comisar io .—¡El c o n d u c t o r l . . . 
¡ — K o es posible—dijo el jefe de es-
tac ión . 
— N a d a hay imposible, t r a t á n d o s e de 
dinero. ¡Que llamen á ese hombre! 
E l conductor, que estaba en el an-
d é n , se puso pá l ido como nn muerto 
cuando el comisario, s u j e t á n d o l e por 
nn brazo, le dijo: 
— ¿ D ó n d e e s t á n los diez mil florines 
que ha robado nsted! 
—No s é de q u é me e s t á nsted ha-
blando. Soy inocente, caballero. 
—Todos los ladrones dicen lo mismo. 
Ahora , por de pronto, va nsted á la 
cárcel á d i spos i c ión del juez. 
—Pero, s e ñ o r comisario—interrum-
pió el jefe de e s tac ión—!a conducta de 
este hombre ha sido siempre ejemplar. 
— E n materia de dinero no hay con-
ducta ejemplar que valga—repuso el 
eomisar io .—¡A la cárcel ahora mismo! 
S » j e nsted inmediatamente, s eñor 
P ü z a t o , porque t a m b i é n va nsted á se -
guirme. 
E l viajero a b a n d o n ó su asiento, sor-
prendido del sesgo que iba tomando el 
asunto, y e x c l a m ó : 
— ¡ L e advierto á usted que soy nn 
hombre honrado! 
— E s o se lo d i i á usted al Juez de ¡os 
trncoión. 
—¡Le digo á nsted que me han r o -
bado!. . . 
—¿Le per tenec ía á usted el dinero! 
—No, s e ñ o r ; pertenece á mi prin-
cipal. 
— ü u a n d o se trata de dinero ajeno 
no hay que fiarse de nadie. ¡ S í g a n m e 
ustedes inmediatamente! 
I I 
E l juez de ins t rucc ión , M a t í a s Ii»'r-
veder, era un gran criminalista, part i -
dario decidido de la nueva escuela, el 
cual so l ía dbeir: 
— E n iodo crimen misterioso inter-
viene una mujer, á qnien es preciso en-
contrar á toda costa. 
Enterado del hecho denunciado por 
el comisario, lo primero que hizo Der-
veder fué disponer la i n c o m u n i c a c i ó n 
de los dos acusados, siendo inút i l e s to 
das las s ú p l i c a s y lamentaciones de 
l'.rnesto ü z a t o , 
— Resulta del interrogatorio—dijo el 
juez al escribano—qne uno de los mal-
hechores, el viajero ü z a t o , es casado. 
Por tanto, es preciso expedir un tele-
grama disponiendo que sea conducida 
aquí inmediatamente su mujer. E l con-
ductor, como es soltero, debe de tener 
una querida, y sí podemos descubrir 
d ó n d e pára, esas dos mnjeres nos da-
rán la so luc ión del problema. A d e m á s , 
¿ese ü z a c o no podría tener t a m b i é n nna 
amiga de confianza! E n tal caso, é s ta , 
en defecto de su propia esposa, d e b í a 
estar complicada en el robo. 
Herveder hizo comparecer á su pre-
sencia al conductor, y sin preámbulo 
alguno la p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e vive su querida de usted! 
E l acusado se puso encarnado como 
la grana, y d ió al jaez el nombre y la 
d irecc ión de so amada. L l a m á b a s e la 
tal ü i p r i a n a Lott i , y s e r v í a de doncella 
en casa del doctor Bosenstock, domici-
liado en la calle de los Tres Tambores. 
— ¡Basta!—dijo el juez con una son-
risa de triunfo en los l a b i o s . — ¡ L l e v e 
usted al acusado á su celd^I 
D e s p u é s d ió órden de detener á üi -
priana Lotti , la cual, al cabo de poco 
tiempo, se p r e s e n t ó en el despacho de 
Herveder acompafiada de un agente 
de pol ic ía . Este había hecho un r e g í s -
tro en la hab i tac ión de la acusada, y 
había encontrado en el cajón de nna 
cómoda siete florines y veinticinco 
kreutsers, que e n t r e g ó al magistrado. 
— ¡Está bien!—dijo é s t e al po l i c ía .— 
Puede nsted retirarse. 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e hacia ü i p r i a n a 
Lott i y mirándo la cara á cara, le pre-
g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e e s t á lo que falta! 
—No t é de q u é me hübla usted, se-
ñor jner,. 
—Me refioro á los 9 992 florines y 75 
kreutsers del robo. 
—¡Soy i n o c e n t e ! . . . — c o n t e s t ó Üipria-
na, e c h á n d o s e á llorar. 
—Son i n ú t i l e s sus negativas. L o sé 
todo, y me consta que e s t á usted en re-
laciones con el conductor. 
—Me ha dado palabra de casamiento. 
— j Y d ó n d e ha ocultado usted el di-
nero! 
—¡Qué dinero! 
— bDi dinero robado. ¿ D ó n d e e s t á n los 
diez mil florines! 
—¡Soy inocente, stíñor jaez! 
— ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! 
Herveder hizo retirar á la acusada, 
y dispuso que nao de los alguaciles 
fuese en bnses de Ernesto ü z a t o . 
üuando^éste estuvo presente, el juez, 
siguiendo sn sistema favorito, le pre-
g u n t ó á quemarropa: 
—¿Quién es sn querida de usted! 
—No la tengo, señor juez, ni he pen-
sodo tenerla en mi vida. ¡Si le oyese á 
nsted mi m u j e r ! . . . . 
— L o s a b r á todo. 
—¡Era lo ú n i c o que me faltaba! 
— S i me dice nsted el nombre de su 
querida, le g u a r d a r é á nsted el secre-
to. 
— ¡ P e r o si no la tengo! 
— Y a que insiste nsted en negar, 
pnede usted retirarse. 
Y el magistrado, d e s p u é s de habar 
hecho llevar al acusado á su celda, d i ó 
orden de que compareciera J u l i a n a 
ü z a t o , qne acababa de llegar en nn 
tren expreso. 
— S i é n t e s e nsted, s e ñ o r a — l e dijo el 
juez—y á r m e s e nsted de valor. Voy á 
comunicarle una noticia en extremo 
desagradable. ¡Su marido de nsted la 
e n g a ñ a ! . . . . 
—¡No es posible! 
— S í , s eñora , y desde hace mucho 
tiempo. E s e hombre s a l i ó ayer con sn 
querida, llevando los cien mil florines 
qne d e b í a entregar á su principal . 
—¡Los cien mil florines! (Pero si no 
los l l evó consigo! 
—¡No comprendo! . . . . 
— D e j ó la cartera con el dinero en el 
velador, ü o m o c e l e b r á b a m o s mi san-
to bebió m á s de lo regular, y no sopo 
lo que se hacía . D e s p u é s noté el olvi-
do y t e l egra f i é al barón lo que h a b í a 
pasado. 
— ¡ N o es p o s i b l e ! — e x c l a m ó el j a e z 
fuéra de s í . 
— ¡ V a y a si lo e s ! . . . . P r e g ú n t e s e l o 
nsted á Su Excelencia . 
Herveder se c o n v e n c i ó de que h a b í a 
acusado injustamente á dos hombres 
y á dos mujeres. 
Pero como medida de p r e c a u c i ó n , 
te legraf ió al barón de Saraglya i , el 
ooal confirmó las aseveracionea de J u -
liana ü z a t o . 
E l juez puso en libertad á los acu-
sados, y dijo para si: 
—¡Mi sistema no falla nunca! ¡Gra-
cias á la busca y captura de esa mujer, 
he puesto en seguida en claro el robo 
misterioso de la l ínea de A g r a d ! 
GBEOOBIO DE ÜOIKI. 
CAMAS (MERAS, MEDIO-CIMERAS PARA NIÑOS. 
Llamamos la atenoión sobre el surtido de camas esmalta 
das, con adornos de bronce, que hemos recibido últimamente. 
Las tenemos grandes, medianas y chicas, Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes y muy 
limpias , E Q cuanto á precios sin competencia. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ; ( D E j E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O ÍTUM. 1 1 7 
E N ALMENDAPvES 
E s t a tarde á las tres y cuarenta y 
cinco minutos se e f e c t u a r á en los terre-
nos del club "Almendares" el tercer 
uego entre las novenas americanas 
Aair York y Brooklyn. 
Los maestros esperan presentar nn 
bonito é interesante match. 
ZN E L VEDADO 
Dos piel- nine compuestos de los ju -
gadores del Premio de la L^gn Cubana, 
celebrtirán hoy, á las tres de la tarde, 
nn match en los terrenos del club " H a -
bana", en el Vedado. 
L a entrada será gratis. 
. 1627 1 N 
Jiizpáo Cumcciiial 
t\ seinaao iisrlito. 
SESIÓN D E L D I A 7 
El virrilante de policía Salvador Barrera 
Fernández, que prestaba sus servicios en la 
sexta Estación, fuó condenado á 2 meses y 
20 días de arresto y G pesos de indemniza-
ción, por hurto de una capa do agua á otro 
vigilante nombrado Octavio García. 
Por hurl'o de 2 pesos plata y 30 centavos 
en cobre al blanro Je sús Berdes, fuó con-
dena á 31 días da arresto en la Casa de Re-
cogidas, la parda Matilde Angulo y Alfon-
so, veeioa de Opieodo u1' 1, solar conocido 
por E l Merenjue. 
Josó Lafucnte Martínez, detenido por 
sospechoso en el Mercado do Tacón y que 
se confe-ó autor del hurto de dos cajas do 
dulce de guayaba y tres libras de pasta de 
almendras, fuó condenado á un mea y un 
día de arresto mayor. 
La acnsac'ón hecha por D. JOPÓ Gonzá-
lez, vecino de la calle de Atares contra don 
José Suárez Carballós, del propio domici-
io, de haber abierto una carta, sin su au-
torización, se pasó al Juzgado de Tustruc-
ción del distrito Oeste, por no ser de la 
competencia de los Juzgados Correcci ma-
les, segtio la Orden n0 515 del Cuartel Ge-
neral de la División de Cuba, de 21 de J u -
io de 
Además, filaron condenados: á 10 días 
le arresto y 10 pesos de muí a, Plácido A l -
varez y Adolfo Martínez González, por es-
cándalo; á 10 pesos de multa, José Catali-
no Orbey y Felipe Doni, por lesiones en 
reyerta; Rafael Monpote, por lesiones; A-
brahan Goicoechea, por amenazas; Luis 
Pérez Avancé y Eduardo Muñoz, por rap-
to; á cinco pesós de multa, Flora V i l l a v i -
cencio Díaz, por escándalo; Antonio Delga-
do González, por escándalo; Celestino Pre-
neda, por ébrio; Juan Valdé?, por insultos; 
Benigno Merino Crespo y Fernando Pérez 
Quesada, por reyerta; Laureano Ruiz He-
rrera y Juan Gallardo, por desobediencia. 
CRONICA DE POLICIA 
UNA MUJER LESIONADA 
La blanca Josefa Pérez Torres, meretriz 
de la calle do San Isidro número 18, fuó 
asistida en el centro de socorro da la prime-
ra demarcación, de una herida contusa co-
mo de dos cent ímetros de extens 'ón en la 
cabeza, que le fuó causada en su propio 
domicilio por el negro Martín Herrera Mo-
rejón, á causa de un disgusto habido entre 
ellos. 
El Herrera ee presentó expontáneamente 
en la estación de policía, y el teniente de 
guardia, señor Massó, lo remitió al vivac á 
disposición del juzgado respectivo. 
POR RCBO DE UN CABALLO 
Loa guardias rurales números 64 y 11, del 
destacamento de Goanabacoa, detuvieron 
en la calzada de Bacuranao al blanco Mar-
celino Vázquez Fernández, á quien se le 
ocupó un cuchillo de punta y un caballo, 
cuya propiedad no pudo justificar. 
£1 detenido, hallándose en el cuartel de 
la guardia rural, confesó que el caballo era 
robado, por cuyo motivo fuó puesto á dis-
poeición deljuzgado de Guanabacoa. 
E N PUENTES GRANDES 
El blanco Juan Caparós, vecino de la ca-
lle de Santa Rosa, en Puentes Grandes, fué 
detenido por la guardia rural y remitido al 
vivac á disposición del juzgado correccio-
nal del segundo distrito, por acusarlo doña 
Práxedes Pazos y López de haberla mal-
tratado de obra cansándole lesiones, que 
fueron calificadas de pronóstico menos gra-
ves, según certificación facultativa. 
ACUSACION DE HURTO 
Ante el teniente de guardia en la segun-
da e.tación de policía se presentó la señora 
doña Modesta Chico y Rubio, vecina de 
Egido número 9, acusando á don José Isa-
bel Pérez de haberle hurtado una manta 
de burato que tenía colgada de t rás de una 
puerta, en su domicilÍD. 
El acusado no fuó habido y de este hecho 
ee dió cuenta 'al juzgado correccional del 
primer distrito. 
ESTAFA 
A l juzgado de instrucción del distrito 
Sur se dió cuenta con la querella presenta-
da al capitán de la sexta estación de pol i -
cía por don Ceferino Fernández , vecino de 
la calzada del Príncipe Alfonso número 188, 
contra don Néstor Mosteria, residente en 
Vives número 137, de haberle estafado 
doscientos pesos plata que le había dado 
á guardar. 
ROBO 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido el pardo 
Jul ián Enay, por acusarle el blanco Fran-
cisco Suárez de haber robado una pieza de 
género en la tienda de ropas ««La Co-
rona." 
Enay fuó remitido al Vivac. 
DETENIDO 
El vigilante número 3J3 presentó en la 
sexta estación á don Manuel Toral , veeino 
de Vives número 159, de haberle estafado 
á don Antonio García, por medio de enga-
ño, tres centenes con la promesa de colo-
carlo en el departamento de la limpieza 
pública. 
El acusado fué puesto á disposición del 
juzgado correccional del segundo distrito. 
EN LA MAKZANA DE GOMEZ 
En el centro de socorro de la primera 
demarcac ión fuó asistido don Guillermo 
Montlel, impresor y vecino de la Manzana 
de Gómez, por Monserrate, de una herida 
contusa, con pérdida d é l a uña en el dedo 
fndícede la mano derecha, cuya herida su-
írió casualmente en la imprenta donde tra-
bajaba con la cuchilla de una máquina de 
cortar papel y dedos. 
L a lesión que presentaba Montiel fué ca-
lificada de grave. 
MALTRATO Y AMENAZAS. 
Ayer fué detenido por el vigilante 94 de 
servicio en el Vedado el moreno norteame-
ricano A. Au 9an, vecino de la calzada de 
Medina esquina á O,, por acusarlo el par-
do James Leñáis, del propio domicilio, de 
h berlo maltratado de obra y amenazado 
de muerte. 
El detenido quedó en libertad mediante 
la fianza de 25 pesos oro americano para 
responder á eu comparendo en el día de 
boy ante el señor Juez correccional del se-
gundo distrito. 
HURTO DOMESTICO-
Doña María Africa, vecina de la calle 
del Prado número 62, se quejó á la policía 
que de un escaparate le habían robado i ' l 
centenes y 3 luieee, sospeefiando que el au-
tor lo sea un criado de la casa, cuyo nom-
bre conoce la policía. 
QUEMADURAS. 
Esta madrugada fué asistido por el mó-
dico de la casa de socorro de la 1" demar-
cación el moreno Andrés Jordán , vecino del 
mercado de Colón, de varias quemaduras 
leves, que sufrió en la planta eléctr ica, ca-
lle del Aguila esquina á Colón, al hacer 
explosión una lámpara da petróleo, cuyo 
líquido inflamado alcanzó á un paquete de 
dinamita que al reventar le causó el daño 
que presenta. 
RAPTO. 
La morena Petrona Marrero, vecina de 
la calle de Escobar, se quejó al capi tán 
señor Portuondode que su Irja Eloísa Ló-
pez, de 17 años, había sido raptada por su 
novio Juan de D. Estrada, el cual fuó de-
tenido. 
COMPLACIDA 
• Tomándola del parte do la tercera Es-
tacion de policía, publicamos ayer la noti-
cia de haber sido detenidos en la calle de 
Zulueta esquina á San José, las señoras 
doña Dolores Fuentes Ramos y doña María 
Casañas Carbó, por insultarse mutuamente. 
Hoy, la señora Fuentes Ramos, vecina 
de Zulueta número 32 A y no 3() como 
aparece en el parte do policía, nos suplica 
hagamos constar que el hecho de que he-
mos dado cuenta ocurrió de la manera si-
guiente: que habiéndose presentado en la 
Estación de policía, querellándose contra 
una inquilina que todos Ios-días la insulta-
ba con palabras indecorosas y al saber 
que la había demandado por falta de pago 
ésta la acusó á ella de haberla insultado, 
por cuyo motivo el oficial de policía quiso 
mandarlas á las dos al Vivac , no haciéndo-
lo con ella {Fuentes Ramos) por haber pres-
tado la correspondiente fianza. 
LA EEVENTA EN LOS TEATROS.—Es 
un abot-o. 
A h o r a que eetamos en plena anima-
ción teatral se ha recrudecido el mal. 
E l revendedor e s á r b i t r o d e dere-
chos qne solo deb ían corresponder á 
las empresas. F i jau é s t a s un precio 
á las localidades que él se encarga, 
explotando al públi jo, de falsear y 
anular completamente. 
Y c ó m o lo hacen! Asa l tan , t a l ó n en 
mano, al que pasa ó al que llega, á 
pie ó en carruaje, m e t i é n d o l e los bille-
tes por las narices 
Olaro que hay excepciones, y muy 
honrosas, pero t a m b i é n muy contadas. 
E n estas noches en que afluye t i n t o 
públ i co á Payret loe revendedores se 
ponen las botas. 
Se apoderan de las principales loca-
lidades y ouando va usted á la taqui-
lla, rehuyendo sobreprecios, se en-
cuentra con que tiene que caer a l fin 
y á la postre en manos del revendedor. 
Muy santo y muy bueno que v i v a 
cada cristiano. 
Pero siempre que el negocio sea le-
g í t i m o . 
No pedimos la supres ión de la re-
venta. L a oreemos úcil en cnanto abre-
via a l públ i co las molestias de estar 
frente & uu ventanillo haciendo cola. 
Pero la estimamos perjudicial en la 
forma que hoy se practica. 
Pedimos, s í , que se organice l a re-
venta. Q i e tenga c a r á c t e r legal y reú-
na todas las g a r a n t í a s . 
No faltan entre los revendedores 
gentes honradas que e s t á n dispuestas 
á agruparse s o m e t i é n d o s e á condicio-
nes que de antemano e s t a b l e c e r í a nn 
reglamento. 
Asociados todos, se comprometer ían 
con las empresas teatrales á no alte 
rar los preoios y á guardarse m ú t u a 
protecc ión mediante un d e p ó s i t o que 
los garantiza en el cumplimiento de lo 
estipulado. 
Pobillones, para sn futura tempora-
da, p o n d r á en planta el sistema de re-
vebt* qne se sigue en Madrid y en 
otras capitales europeas. 
De eete^modo se habrá dado al tras-
te con el abuso que hoy impera y sal-
drán beneficiados, tanto como la em-
presa y el públ ico , los mismos reven-
dedores. 
Aunque ea oonooido el sistema nos 
prometemos hablar de é l , oon deteni-
miento, en otra oportunidad. 
ALBISÜ.—Vuelve hoy á la escena de 
Alb i su , en segunda tanda, el divertido 
s a í n e t e de los hermanos Quintero, E l 
traje de luces, qne constituye la nove-
dad saliente de las noches de zarznela. 
E s obra donde se lucen por ignnl la 
s e ñ o r i t a Pastor y loa s e ñ o r e s V i l l a 
rreal , Piquer y Aren. 
E l "dúo del moscardón" es siempre 
aplaudido. 
L a s tandas primera y tercera e s t á n 
cubiertas oon Certamen Nacional j Cha-
teau Margnux. 
Mañana: la preciosa zarzuela E i - Jc i -
r i Ai. 
LA COMPAÑÍA INFANTIL .—Un ami-
go nos escribe para que pidamos á la 
empresa la supres ión de las tandas y 
hace presente las siguientes razones: 
Primera, que el e s p e c t á c u l o se demo-
r a mucho oon la reoojida de papeletas 
dentro del teatro porque é s t e es muy 
grande y no puede hacerse dicho tra-
bajo en breve tiempo. Segunda, que 
muchas veces no puede consegnir el 
espectador una misma localidad para 
los tres actos y tiene que sufrir, por el 
cambio de sitio, muchas molestias. Y 
tercera, qne el \ óbl ioo resulta mny ex-
plotado en las tandas porque, en cada 
acto, paga CO centavos por luneta y 
e n t r a d » oaando en la func ión corrida 
paga 11 30, á lo más , por toda la fun-
c ión. Precio de r e v e n í a 
E l firmante apoya sus razones en 
qne, á su juicio, el pábl íoo que asiste 
á las funciones de la c o m p a ñ í a infan-
til casi siempre se queda á los tres ac-
tos, y por eso paga tan caro su gusto. 
V a por los artistas, i m p o r t á n d o l e po 
oo la obra, al r e v é s de lo que snoede 
con los artistas grandes. Onando re-
presentan los grandes, satisfecha la 
curiosidad, el públ i co se marcha, de 
jando para otro día el v e r l a siguiente 
obra, porque tiene la seguridad de te-
ner c o m p a ñ í a todo el año. No así la in-
fantil, que solo e s tará entre nosotros 
ana breve temporada. 
L a ú l t i m a razón que expone el peti-
cionario es que las funciones de los 
martes, que son corridas, sobre resul-
tar muy animadas, proporcionan á la 
empresa ana buena ganancia. E l pú-
blico ha pagado m é n o s y la empresa 
ha ganado más . L a e c o n o m í a propor-
ciona al e s p e c t á c u l o an imac ión . 
L a empresa verá lo que le conviene. 
Y y a que .de la c o m p a ñ í a infantil 
hablamos, bueno será decir que esta 
noche cantan los s i m p á t i c o s n iños de 
Payret la zarzuela E l rey que rabió, 
rtpresentada oon extraordinario é x i t o 
en la noche del m á n e s . 
LARA. —Siguen ocupando los pro" 
gramas del teatro L a r a las tres obras 
que más é x i t o s han alcanzado en la 
actual temporada. 
E n la función de esta noche tienen 
dichas obras los siguientes puestos: 
A las 8: Moraima ó el Ouerno de Oro. 
A las í): L a rumba de Pepón. 
A las 10: E n los baños de Madruga. 
Bailes y el kinetosoopio en loa in-
termedios. 
CENTRO DE COCIIEHOS.—Siempre 
atenta la directiva del Oentro de Coche-
ros nos invita sn presidente. I ) . Anto-
niño Kojas, para el baile que ha de 
efectuarse en la noche del p r ó x i m o 
s á b a d o . 
Re inará , como en todas las fiestas 
que allí se celebran, nn orden y ani-
mac ión completos. 
L a orquesta, superior! 
TEATRO CÜBA.—Siguen v i é n d o s e 
muy favorecidas por el pübl ioo las 
funciones qne nos e s t á ofreciendo la 
emoresa del teatro C u b a , 
Es to es debido á las novedades qne 
á diario aparecen en sus programas. 
P a r a la func ión de esta noche se ha 
combinado nn programa variado; y, co-
mo jueves que es hoy, habrá baile des-
p u é s del e s p e c t á c u l o tocando tres or-
questas de primer orden. 
LA NOTA FINAL.— 
E n un momento en que L i l y llora á 
l ágr ima viva, una vecina se le acerca 
y le dice: 
— ¡ C ó m o se entiende! una n iña llorar 
de ese modo H a s de saber qne las 
n i ñ a s se vuelven feas de llorar, 
— Pues s e ñ o r a — r e p l i c a L i l y — u s t e d 
ha de debido llorar macho ouando era 
joven. 
POR MUCHOS AÑOS la ha prescrito 
to con excelentes resultados. 
E l infrascrito, M é d i c o - C i r u j a n o de 
la Universidad de l a Habana, 
Certifico: Que por muchos años he 
usado con excelentes resultados la E m u l -
sión de Scott en los casos de tubercu-
losis, enfermedades escrofulosas, y so-
bre todo en el raquitismo de los n iños . 
Y para constancia expido el presen-
te en Aguada de Pasajeros, C u b a , á 
17 de agosto de 1894. D r . Eulogio Mar-
tínez, 
ESPECTACULOS 
TACÓN.-Compañía d r a m á t i c a de 
Vico.—No hay func ión . 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, baile y variedades.— F u n c i ó n 
por tandas, ~ E l Rey que rabió. 
Los domingos y d í a s festivos matinee. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
Certamen Nacional.—A la? 9 y 10: E l 
Traje de Luces .—A las 10 y 10: Chateau 
Margaux. 
LARA.—A las 8: Moraima 6 E l Ouer-
no de Oro .—A las 9: L a Rumba de Pe-
p ó n . — A las 10: E n los baños de Ma-
druga. 
SALÓN TEATRO CUBA .—Neptnno y 
G a l i a u o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y coarto. 
E L DORADO.— (San Isidro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
R E G I S T l l O C I V I L . 
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2 varones blanco*, legítimos. 
1 hembra blanca, legítima. 
1 varón blanco, natural. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones blancos, legí t imos. 
1 hembra blanca, legít ima. 
1 hembra mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 hembras blancas, 1 gi t ímas. 
1 varón negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Francisca Mart ínez Morero, 12 años, 
Guanajay, Neptuno sin número, blanca. 
Tuberculosis. 
DISTRITO ?ÜR: 
Esperanza Bravo, 16 m^ses, Santiago de 
Cuba, Hotel Inglaterra, blanca. Enteritis 
infecciosa. 
DISTRITO E S T E : 
Rosa Borges, 3J años, Bayamo, Hoapíta! 
de Paula, negra. Tubercuioeis. 
DISTRITO OESTE: 
Angel Fernández , 26 años, España , La 
Benéfica, blanco. Fiebre amarilla 
Andrea Valdós, 35 años, B ibana, San 
Joaquín 4í)i, blanca. I . intestinal. 
Fernando González, 27 años. Habana, 
Jesús del Monte 135. blanco. Tuberculosis 
pulmonar. 
Eugenia González, 3 años, Habana, San 
Miguel 230, negra. Caquexia palúdica. 
Manuel Quintín Duarte, 5 días, Habana, 
San Miguel 173, blanco. Debilidad con-
génita. 
Enrique Herrera, 42 años. Habana, Sole-
dad 6, blanco. Lesión cardiaca. 
Victoriano Pérez, 5 meses, Habana, 
Oquendo 35, blanco. Meningitis. 
Antonio Bayer, 25 años, Habana, La Pu-
rísima, blanco. Tuberculosis pulmonar. 
Enrique Suárez, 25 años, España , La 
Purísima, blanco. Fiebre amarilla, 
Matilde Valdés, 10 meses. Habana, Be-
neficencia, negra. Afección del corazón. 
R E S a M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios 0 
Defunciones l i 
POR DOS Y M E D I O PESOS p ata americana que pagará a) entregarle la oertlfísaolón de La-Uree inforipto eD el RegUtro Mercantil al qne lo 
deiee. por niedlao^n de la papelería é Imprenta La 
AQ»lraila, Ooiipo 31. 6951 4J-4 4a-5 
AVISO Hago laber que por ante el NetartoOeoar MI 
floio, de Guansbaooa, y con fecha 3 del actual, he 
revocado el poder que con feoba 25 de octubre úl 
timo otorgué á D Ramón Enrique y Oaroia. 
Regla 6 de noviembre de 1903. 
6998 1*8 31-7 
D E T O D O | 
I U N P O C C 
C a n t í t r c s . 
Carla minuto que pasa 
es un tesoro que pierdo; 
¡qnó rico pudiera ser, 
si no fuera tnn cepleudldo! 
El tiempo es una cadena 
que une la cuna y la tumba, 
para pocos, do alegrías, 
para muebos, de amargura. 
Entre el nacer y el morir 
es muy corta la distancia; 
un suspiro, una sonrisa, 
una llueión, ó una lágrima. 
A. del Castillo. 
Vinagre aromático. 
Aceite volátil de canela 
de nebrina 
Inscripción en el Rogistro Mercantil 
Por $3.IS0 plata americana comprendido» gaitoi y 
ooroiiióu. No te cobra nada basta deipuéi de hecha 
16 M ' M e r m o , bajoi del ex Hotel Boma. 
7Ú15 13-7 N 
de lavándola 
de monta . . . 
de romero . . . 











Alcobol g. o. 0'830 á0,834 450 
Ac. acético g. e. l'U64 1900 
Disuélvanse los aceites volátiles en el 
alcobol, y mézclese éste con el ácido y el 
agua. 
Después de ocbo días durante Jos cnales 
se ag i ta rá por sacudimiento Ja mezcla da 
vez en cuando, fíltrese. 
En un baile: 
—Señorita, me atreveré á suplicar á us-
ted q u e . . . . 
—Caba'Jero, Jo siento mucho, pero ten-
go comprometidas todas las piezas, 
—Perdone usted, señorita, no es para 
bailar: es que está usted sentada encima 
de mi sombrero. 
A n a f / r a t n a , 
(Por M. T . Rio.) 
l a l ia ?Dprs¡. 
Con las letraij autenoras formar el 
nombre y apellidos de ana simpática 
eeSorita del Carmelo. 
Charada, 
Ayer tarde en el pareo 
prima prima dcscar í ió 
sobre un segunda segunda 
un 6oberb;ü bofetón, 
pues queria nna tres cuatro 
que en un tiro aquel m a t ó . 
A r m ó s e por ta' motivo 
una tremolina atroz 
entre los padres del cbico, 
mi amigo, un vecino y yo. 
Quinta quinta la actitud 
que tomaba la c u e s t i ó n , 
io terv íDieron dos guardias 
y el confiieto t erminó . 
"Dicen que ha muerto Espartero 
y que á Prim se a s e s i n ó . " 
¡ V a y a una todo, lectores, 
que intento endilgaros yol 
Ele. 
Cfideneta , 
(Por Juan Lanas . ) 
« • • 
• • • 
• • • • • 
• * • 
• • t * • 
• « • 
• * • * • 
• t • 
• • • • 
t é t 
• • • • • 
Sustituir las estrellas por letras de moda 
que leídas vertical y borizontalmete digan 
lo sípuiente: 
1 Igua lda i , verdad, justicia. 
2 Consonante. 
3 Planta trepadora. 
4 Bebida. 







12 En el mar. 
13 Nombre propio neutro. 
14 Alado, 
l j Iglesia. 
Rombo, 
(Por Juan Leznas.) 
* 
^ -f 
**• ^ -f. * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
doque on cada línea borizontal ó vertioaU 
mente so lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Eo las aves. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer, diminutivo. 
5 Apellido español, 
(i Tiempo de veibo. 
7 Vocal. 
S o l i i n i o i i e n . 
Al Anagrama anterior: 
F I L O M E N A RIOS. 
A la Charada anterior: 
MOLINO. 
Al Jeroglífico anterior: 
E N V I D I A . 
Al Rombo anterior: 
S 
P E Z 
P E R A L 
S E R A F I N 
Z A F I O 
L I O 
N 
Al cuadrado anterior: 
L I N O 
I N E S 
N E M A 
O S A K 
Han remitido soluciones: 
El Maestro ciruelo; Los lelos; Pepe Lufas' 
K . Meló; Loe desocupados; Mis E. Ria. 
I m p r c n l a y E s l c r e o l i p i a d e l D I A R I O D E L A B A R L U 
JÍEPTÜNO Y ZULUETA*. 
